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SAMENVATTING. 
Door het I.B.V.T. en het P.A.W. is een gezamenlijk onderzoek gedaan naar 
de gebruikswaarde van een vijftal tuinbonerassen, zowel wat betreft de teelt 
als de verwerking. 
Deze rassen, namelijk Express, Mazagan, Staygreen, Driemaal Wit en 
Conservenmeester werden zowel op kleigrond (Randwijk) en zandgrond (Lunteren) 
geteeld. 
Bij Express kwam naar voren dat dit ras ondanks de vrij dichte stand 
vrij behoorlijk uitgestoeid was. Van de vijf rassen was Express het meest 
vroege en het meest produktieve met de grootste zaden. In het algemeen kan 
worden gezegd dat dit ras aan vele landbouwkundige eisen voldoet, hetgeen reeds 
blijkt uit het hoge bonen/peulen-rendement. 
Express-tuinbonen blijken geschikt te zijn voor een éénmalige pluk. Dit ras 
bleek bij een dichte stand op zandgrond het enige ras te zijn, dat nog een 
behoorlijke produktie opleverde, waarbij waarschijnlijk zijn vroegheid een 
rol speelde. 
II 
Het ras Mazagan was op vele punten een teleurstelling: Dit ras begon 
het laatst te bloeien en gaf een sterke nabloei'., als gevolg van een te lang 
doorzettende uitstoeling. Het geeft een laag gewas (+ 60 cm) met vele 
kleine peulen. Het plukken van dit kleinpeulige ras was daardoor een zeer 
tijdrovende aangelegenheid. 
Ondanks de lang doorzettende bloei moest dit ras echter kort na Express 
geoogst worden teneinde een vergelijkbaar produkt op te leveren. Dit had 
ten gevolge dat de produktiviteit zeer tegenviel. 
Het nieuwe en nauwelijks bekendegroene tuinboneras Staygreen gaf een 
merkbaar korter gewas dan Express, doch het stoelde minder goed uit. Bij 
dit ras zetten de peulen zich vrij laag en over een vrij korte afstand. De 
zaden waren vrij uniform van grootte en in het algemeen kleiner dan van 
Express. De intensiviteit van de groene kleur bleek afhankelijk te zijn van 
rijpheid en herkomst. Toen naderhand bleek dat dit ras later geoogst kon 
worden dan de witblijvende rassen, viel zijn produktiviteit t.a.v. 
Driemaal Wit aanzienlijk mee. 
De witblijvende rassen Driemaal Wit en Conservenmeester bleken de meest 
late rassen te zijn en kwamen bij een Tm-getal van 120 ongeveer overeen in 
100 bonen gewicht. Terwijl de produktiviteit van Driemaal Wit zeer behoor-
lijk was, bleek Conservenmeester, vooral op 'zandgrond, een slechte peul-
zetting en dientengevolge een geringe opbrengst op te leveren. Wellicht 
spelen hierbij de dichtheid van de stand en de weersomstandigheden een rol 
voor dit vroeggezaaide proefveld. 
Wegens de grofheid der peulen was bij Conservenmeester het bonen/peulen-
rendement laag, terwijl dat van Driemaal Wit dat van Staygreen benaderde. 
Beide blankblijvende rassen, vooral Conservenmeester, gaven een sterkere 
vegetatieve ontwikkeling dan Express. 
Mazagan was het enige tuinboneras, waarbij de verwerking ernstige 
moeilijkheden opriep. Dit ras wijkt zowel in vorm als in hoedanigheid der 
peu]esohil aanzienlijk af van andere tuinbonerassen, zodat het praktisch 
onmogelijk is deze peulen mechanisch te doppen. Het blijft echter mogelijk 
dat dit type tuinbonen als erwten geoogst en gedorst kan worden. 
De sortering naar grootte volgens de Groentenconserven-verordening van 
1958 levert slechts voor de grootzadige rassen bevredigende resultaten op. 
De grootte-sortering van.de overige rassen, Mazagan in het bijzonder, stond 
in geen verhouding tot de kwaliteit van het produkt. 
Ill 
De tuinbonerassen zijn te verdelen in rassen die na koken of steriliseren 
bruin worden en een typisch bittere smaak hebben, wegens het tannine-gehalte 
van de schil en rassen die ook na verhitting wit of groen blijven en de 
specifieke tuinbonesmaak missen. 
De bruinkokende rassen zijn in het algemeen geschikt voor verwerking, 
zowel inblikken als diepvriezen. De zwarte verkleuring van deze tuinbonen 
in glasverpakkking is nog een probleem. Met behulp van een technologisch 
onderzoek zal getracht worden dit evenwel op te lossen. 
De overige rassen lijken minder geschikt v-^ov het diepvriezen, in 
verband met de hardheid van de schil. Slechts in een zeer jong stadium 
geoogst is de kwaliteit van het gevroren produkt aanvaardbaar. Daarentegen 
geven de rassen Driemaal Wit en Staygreen vooral in glasverpakking een 
zeer aantrekkelijk produkt. 
Er is een tendens waar te nemen dat tuinbonen voor het diepvriezen 
eerder geoogst moeten worden dan voor het inblikken, aangezien de kwaliteit 
van het ingevroren produkt vaak als onvoldoende wordt beoordeeld, terwijl 
die van het overeenkomstige blikprodukt acceptabel blijkt te zijn. 
Het tenderometergetal, het A.I.S.- en het drogestof-gehalte en de 
A.I.S./Drogestof-verhouding geven op een bevredigende wijze het kwaliteits-
verloop van de rassen weer. Uit onderstaande tabel blijkt, dat de optimale 
oogsttijd van de verschillende soorten tuinbonen ook bij verschillende 
tenderometerwaarden dient plaats te vinden, terwi 
deze rassen daarbij zeer goed vergelijkbaar zijn. 
A.I.S jl de -r-—-*-verhouding van 
D.D. 
Tabel. Enkele gegevens van de tuinbonerassen uit Randwijk (klei), indien zij 





































































t\ T q 
Indien de ' ' '-verhouding nog geen 70$ had bereikt, was het produkt 
D.o. 
nog te jong, terwijl daarentegen het produkt in een te rijp stadium is 
geoogst, wanneer deze verhouding boven de 78$ uitkwam. 
IV -
SUMMARY. 
By the Institute for Research on Storage and Processing of Horticultural 
Produce and the Research and Advisory Institute for Field Crop and Grassland 
Husbandry the use-value has been investigated of five, broad bean varieties., 
in relation to their culture and their processing. 
The used varieties are the brown-cooking varieties, Express and Mazagan, 
the varieties with white seeds Triple White and Conservenmeester and the 
variety Staygreen with green seeds. 
Notwithstanding a rather high density the variety of Express tillered 
sufficiently. Of the five used varieties the variety Express was the earliest 
and the most productive and gave the biggest seeds. Generally .this variety 
meets many agricultural demands. This is also demonstrated by the high bean/ 
pod ratio. This variety seems to be suitable for. one-time-pieking. 
In several cases the variety of Mazagan was disappointing. This variety 
was the latest with flowering and the flowering time lasted a long time, as a 
consequence of a continuing tillering. It has low stems of +_ 60 cm with many 
small pods. Therefore the hand-picking of this small seeded variety was a 
time consuming job. Notwithstanding the long lasting flowering this variety 
had to be harvested shortljr after Express, in order to deliver a comparable 
product. As a result of this the productivity was rather low. 
The new and rather unknown variety of Staygreen had remarkable shorter 
stems than Express, but it tillered less. The pods were situated rather low 
on the stems and over rather a short distance. The uniformity of the seeds 
was sufficient and generally the size was smaller than that of Express. 
The intensity of the green colour depended on maturity and origin. When 
later on turned out that this variety could be harvested in a more mature 
stage than the white cooking varieties a productivity could be obtained, 
comparable to Triple White. The white cooking varieties Triple White and 
Conservenmeester were the latest in picking time and were nearly similar 
in 100 seed weight. Triple White of both origins had a good productivity 
contrary to Conservenmeester showing a poor yield on a sandy soil. Apparently 
the density of crop and the weather conditions played a role for this early 
sown trial field. On account of the size of the pods Conservenmeester had a 
poor bean/pod ratio, whereas this property of Triple White approached that 
of Staygreen. Both white cooking varieties, especially Conservenmeester had 
a stronger vegetative development than Express. 
V -
Of all tested broad bean varieties Mazagan caused serious troubles during 
processing on account of deviations of shape and tissue of the pod skin. 
Therefore it was impossible to pod this variety mechanically. However it 
seems to be possible to harvest and vine this kind of broad bean like peas. 
The size grading according to the Decree for Vegetables Preserves 1958 
was only satisfying for big seeded varieties like Express. The size grading 
of the other varieties, especially Mazagan, disagreed with the quality of 
the product. In the broad bean varieties several types can be distinguished. 
On account of the tannin content in their skins some varieties have a bitter 
taste and turn brown by cooking. Other varieties remain the colour of the 
fresh beans and don't possess the bitter taste. Generally the brown cooking 
varieties are suitable for canning and quick freezing. The black discolo-
ration of this beans packed in jars is still a disadvantage however. In 
order to dissolve this problem a technological research will be started. The 
other varieties seem to be less suitable for quick freezing in relation to 
the toughness of their skin. The quality of the frozen product is acceptable 
only when the produce is harvested very early. Packed in jars the varieties 
Triple White; and Staygreen give a product with a high eye appeal. 
There is a tendency that broad beans for quick freezing purposes have 
to be harvested earlier than for canning. The quality of the frozen product 
is often judged as insufficient, whereas that of the comparable canned 
product is acceptable. 
The Tenderometer value, the A.I.S.-, the dry matter content and A.I.S./dry 
matter ratio show the course of the quality clearly. It turned out that 
the optimum harvest time of the brown, the green and the white broad bean 
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1. INLEIDING. 
Dit onderzoek, aangaande de invloed van ras, herkomst en rijpheid op de 
opbrengst van tuinbonen en de kwaliteit daarvan na sterilisatie en diepvrie-
zen, is geëntameerd door een aantal medewerkers van de volgende instellingen: 
1. I.B.V.T. te Wageningen. 
2. P.A.W. " ': 
3- I.V.T. " " 
k. P.S.C. ,! ,: 
5- P.V.G. " Alkmaar. 
De twee eerstgenoemde instanties hebben tenslotte het eigenlijke onder-
zoek doen plaatsvinden. 
De toenemende belangstelling van de zijde der conservenindustrie voor 
de teelt van tuinbonen op landbouwbedrijven en de éénmalige oogst van dit 
produkt maakt een onderzoek naar de relatie tussen oogsttijdstip, opbrengst 
en kwaliteit noodzakelijk. 
Men kan soms de tendens waarnemen dat de belangstelling steeds meer gaat 
in de richting van kleinzadige rassen, aangezien kleine tuinbonen suggereren 
een betere kwaliteit te bezitten. Binnen een bepaald ras is dit inderdaad het 
geval, doch of dit verschijnsel ook bij verschillende rassen opgaat, is even-
eens een punt van onderzoek. 
De vroegheid van een ras is voor industriële verwerkingsdoeleinden nau-
welijks van betekenis. De geschiktheid van een tuinboneras voor de teelt op 
landbouwbedrijven en een éénmalige oogst loopt van ras tot ras echter sterk 
uiteen. Voor een hoge opbrengst schijnt een goede en geconcentreerde peul-
zetting en een gelijkmatige peulrijping van groot belang te zijn. 
Men zal in het algemeen bij de teelt van tuinbonen op grote oppervlak-
ten de voorkeur geven aan een homogeen en oogstzeker gewas. Factoren, die de 
oogstzekerheid van het gewas bepalen, zijn b.v. de peulzetting, resistentie 
tegen ziekten en de snelheid van het teruglopen van de kwaliteit, indien iets 
te laat is geoogst. 
Bovendien zal er rekening mee gehouden moeten worden, dat in de toekomst 
een gewas als tuinbonen eveneens machinaal geoogst en gedorst zal moeten 
worden, in verband met het groeiend tekort aan arbeidskrachten voor het 
plukken. Voor kleinzadige rassen zal het wellicht de enig bruikbare methode 
zijn om dit produkt economisch te kunnen verwerken. 
Voor het onderhavige onderzoek zijn een vijftal rassen uitgekozen. In 
de eerste plaats twee bontbloeiende rassen., waarvan de bonen na sterilisatie 
bruin worden,, n.1. het grootzadige ras Express en het kleinzadige Mazagan. 
Vervolgens twee witbloeiende rassen., waarvan de bonen blank blijven, n.1. 
Driemaal Wit en Conservenmeester. Tenslotte het witbloeiende ras Staygreen, 
waarvan de bonen zowel voor als na conservering groen zijn. 
De tuinbonen zijn veelal in sorteringen verwerkt en uiteindelijk objec-
tief en organoleptisch op hun kwaliteit beoordeeld. 
Tenslotte is een poging gedaan om aan de hand van de resultaten van het 
chemisch- en hardheidsonderzoek van tuinbonen in 1961, in de toekomst het 
kwaliteitsverloop en het optimale oogsttijdstip van tuinbonen vast te stellen. 
3 
2. TEELTONDERZOEK. 
2.1. OPZET, BEMESTING EN AANLEG DER VELDPROEVEN. 
Opzet der veldproeven. 
Er werden twee veldproeven van dezelfde opzet aangelegd, nl. PAW 
590 op rivierkleigrond te Randwijk en PAW 591 op goede zandgrond (es-
grond) te Lunteren. De opzet was een éénmalige oogst met opbrengstbe-
paling op drie tijdstippen bij vijf rassen in drievoud volgens het 
schema der split-plot blokkenproef. Voor een meer nauwkeurige bepaling 
van het opbrengstverloop werden alleen te Randwijk van het ras Driemaal 
Wit vijf oogsten gewonnen. De netto te oogsten oppervlakte per veldje 
2 
bedroeg voor beide proefvelden resp. ïk en 1.2,5 m • 
Bijzonderheden over grond en bemesting. 
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Daar tuinbonen, evenals de andere tot Vicia faba behorende soorten 
sterk op kali reageren, evenwel niet als chloorgevoelig bekend staan, 
werd op rivierklei een zware kalibemesting in de vorm van ¥L-kQ gegeven. 
Wegens de goede kalitoestand van de esgrond, die een humeus dek had van 
60-70 cm met een humusgehalte van k,'j% in de bouwvoor, kon hier een la-
gere kalibemesting worden aangehouden. 
1+ 
De voorvrucht stoppelknollen (na rogge) had een lichte stalmest-
gift gehad. 
Afgaande op het P-AL-getal was de fosfaattoestand van de es-
grond bijzonder goed; die van de in goede cuituurtoestand verke-
rende zware rivierkleigrond te laag. Vlinderbloemigen hebben een 
matige fosfaatbehoefte. 
Over het effect van een overigens laag te houden stikstofbe-
mesting, waartoe speciaal op lichte iandbouwcultuurgronden wel 
wordt geadviseerd, is vrijwel niets bekend. Voor de overbemesting 
met 100 kg kas per ha te Randwijk was geen bepaalde aanleiding. 
Voorbewerking en zaaien. 
Nadat begin februari was geploegd, werd zonder verdere voor-
bewerking te Lunteren reeds op 23 februari gezaaid. Te Randwijk 
was de zaaidatum 14-15 maart. Met het oog op de vochtige onder-
grond onderging de grond slechts een lichte voorbewerking met de 
eg, waarmede een goed zaaibed werd verkregen. 
De bonen werden met de hand gelegd in op een onderlinge af-
stand van 50 cm gemaakte geulen (ca. 5 cm diep). De afstand in de 
rij was verschillend, al naar de kiemkracht van het zaaizaad en 
de te verwachten ontwikkeling van het gewas. Zo werd de slechts 
weinig gewas vormende Mazagan, waarvan het zaaizaad een kiemkracht 
2 
van 75$ had (+ 16$ abnormale kiemen) naar 30 zaden per m uitge-
zaaid. Het vroege ras Express werd iets dichter gelegd dan de la-
tere rassen Driemaal Wit en Conservenmeester. Bij de zeer vroege 
zaai was verder het zaaizaadverbruik van Express, Driemaal Wit en 
Conservenmeester nog iets groter dan bij de zaai op 15 maart. 




































Door de grote verschillen in het 100-bonengewicht der beproefde 
rassen liepen de hoeveelheden zaaizaad per ha zeer uiteen. 
Na het leggen met de hand werden de bonen iets aangedrukt en 
vervolgens bedekt met ruim 5 om losse grond., hetgeen geschiedde in 
één bewerking met een speciaal aanaardwerktuig (een door een wiel 
met luchtband gedragen frame, waaraan 2 aanaardlichaampjes). Het 
aandrukken bevordert een regelmatige opkomst, terwijl hierdoor de 
kans, dat een wat ondiep ondergebrachte boon tijdens de kieming zich 
door zijn wortelgroei boven de grond werkt, vrijwel is uitgesloten. 
2.2. GROEIVERLOOP EN ONTWIKKELING IN RELATIE TOT DE WEERSOMSTANDIGHEDEN. 
Door het zachte weer, reeds vroeg in het voorjaar, kwam het op 
23 februari gezaaide proefveld te Lunteren reeds na 3 weken op. Na 
de zaai op 15 maart te Randwijk duurde het zelfs nog iets langer (2k 
à 25 dagen). De opkomst was regelmatig. De blankblijvende rassen 
kwamen iets trager op dan de overige rassen. 
In verband met de sterke wortelgroei voltrekt de lentegroei van 
het gewas zich aanvankelijk slechts langzaam, mede als gevolg van 
de uitstoelingsactiviteit, welke meestal reeds na de vorming van het 
derde blad begint. 
Uitstoeling. 
Op dit punt zijn er belangrijke rasverschillen, welke uiteraard 
bij een minder dicht plantverband beter tot hun recht kunnen komen. 
In dit verband moet worden opgemerkt, dat door de nog open stand bij 
het begin van de uitstoeling de mate waarin zijstengels ontstaan 
meer door het ras dan door de standruimte wordt bepaald. Een dicht 
plantverband zal evenwel de uitstoeling en ook de ontwikkeling der 
gevormde zijstengels vertragen, wat wederom afhankelijk zal zijn 
van het ras en de andere factoren die de lengtegroei bepalen. 
Ook ten aanzien van de duur van deze uitstoelingsperiode waren 
er markante verschillen tussen de rassen. Daar bovendien de variatie 
binnen het ras ten aanzien van het uitstoelingsvermogen vrij groot 
bleek, mag niet worden verwacht dat enkele momentopnamen van de 
uitstoeling een volledig beeld van de tussen de rassen in dit op-
zicht bestaande verschillen geven. 
6 -
In tabel 2 zijn de van beide oogsttijdenproeven beschikbare ge-
gevens over het aantal zijstengels per plant opgenomen tezamen met die 
van PAW 589, een oriënterende rassen-standruimteproef op kleigrond. In 
2 
deze laatste proef waren in enkelvoud 12 en 20 bonen per m gelegd 
(alleen bij Mazagan wat dichter). De dichte stand was dus min of meer 
vergelijkbaar met die van de ter zelfde tijd gezaaide en op hetzelfde 
proefterrein gelegen oogsttijdenproef PAW 590. 
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s niet bepaald 
Deze cijfers geven wel enige aanwijzingen omtrent het uitstoelings-
vermogen, al zijn op de keper beschouwd de rassen in de oogsttijdenproe-
ven in dit opzicht niet geheel vergelijkbaar, doordat het aantal uitge-
2 
legde bonen per m per ras iets verschillend was. 
Een vergelijking bij beide standdichtheden van PAW 589, waar alleen 
Mazagan dichter gezaaid was dan de andere rassen, leert dat bij de 
ruime stand ook na 17 mei zijstengels zijn gevormd, en dat bij de dichte 
stand niet alle op 17 mei aanwezige zijstengels naderhand peulen kregen. 
In ontwikkeling achtergebleven stengels, vooral bij de dichte stand aan-
wezig, kwamen echter meestal nog wel in bloei. 
De vroege Express was te Randwijk halverwege mei ongeveer klaar met 
zijn uitstoeling, de latere Driemaal Wit en Conservenmeester blijkbaar 
nog niet. De zijstengels van Express waren bovendien verder ontwikkeld. 
Bij de ruimere stand vormde Driemaal Wit zelfs meer peuldragende zij-
stengels dan Express. De uitstoeling van Express was behoorlijk goed, 
zij het minder goed dan van diverse Witkiemselecties. 
- 7 
Staygreen vertoonde halverwege mei een matige uitstoeling. Het 
aantal peuldragende zijstengels viel naderhand voor de dichte stand 
zelfs zeer tegeni De kortblijvende Mazagan ging lang door met de uit-
stoeling en vormde nog de meeste peuldragende zijstengels per plant. 
Een duidelijke invloed van de standruimte op het aantal zijstengels 
per plant (1 - 3 en zelfs dikwijls 2) kon niet worden aangetoond bij 
dit ras. 
Het aantal aangelegde zijstengels bepaalde ten naaste bij de bij-
drage van de zijstengels in de opbrengst, al was hierop ook het tijd-
stip van aanleg en de ontwikkeling (dikte) der zijstengels van invloed. 
Lengtegroei. 
De lengtemetingen, welke op beide proefvelden kort na het begin 
en het einde der bloei van het langst doorbloeiende ras (Conserven-
meester) werden verricht, wijzen op het bestaan van grote rasverschil-
len, ook reeds bij het begin van de bloei. Dit blijkt uit onderstaande 
tabel 3« Mazagan bleef reeds spoedig na opkomst in lengtegroei achter 
en gaf een kort fijnstengelig gewas, in vele opzichten afwijkend van 
de andere rassen (o.a. kleine bladen). 
Express, dat tijdens zijn beginontwikkeling iets langer was dan 
de blankblijvende rassen, werd reeds in het begin der bloeiperiode in-
gehaald door Conservenmeester en tegen het einde der bloei ook door 
Driemaal Wit. De lengte der bloeiperiode was waarschijnlijk mede bepa-
lend voor de bereikte lengte. Door de gunstige vochtvoorziening en het 
koele weer in juli, groeiden vooral de blankblijvende rassen te Rand-
wijk ook na de bloei door. Op dit proefveld werd Conservenmeester zelfs 
1,50 m lang, terwijl ook Driemaal Wit een aanzienlijk grotere lengte 
bereikte dan Express. 
Staygreen, dat tijdens de beginontwikkeling opviel door een vrij 
horizontale bladstand, was bij het in bloei komen reeds duidelijk kor-
ter dan Express, welk verschil te Lunteren tijdens de bloei nog iets 
toenam. 
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De omstandigheden in het voorjaar van 1961 waren gunstig voor de 
ontwikkeling. April was evenals maart zachter dan normaal, doch veel 
minder zonnig dan maart. Na een iets droge maart viel er in de eerste 
en derde decade van april vrij veel regen. Ook de eerste decade van mei 
was regenachtig.. In de laatste 3 weken was toen te Randwijk 65 mm neer-
slag gevallen tegenover 45 mm te Lunteren. 
Op 26 april was de strekkingsgroei te Lunteren reeds begonnen en 
werd de bloemknop zichtbaar (nog niet algemeen bij Mazagan). Het vijfde 
blad van de hoofdstengel had zich volledig geopend, doch het reeds goed 
ontwikkelde zesde blad was nog geheel samengevouwen. 
In het begin van mei was de voorsprong in ontwikkeling, die Lunte-
ren op Randwijk had, nog bijzonder duidelijk. In hoofdzaak hield dit 
verband met het verschil in zaaitijd, Bovendien was hierop van invloed, 
dat de groei te Randwijk iets geremd was door de op 26 april tegen de 
herik uitgevoerde bespuiting met DNBP (6 1 per ha), welke bij de meeste 
rassen niet zonder beschadiging van de toen aanwezige bladen was verlo-
pen. Halverwege mei waren alle rassen hier echter doorgegroeid en de 
aantasting door Botrytis, welke tijdens het vochtige weer in de vooraf-
gaande periode op de beschadigde bladen in geringe mate tot ontwikkeling 
was gekomen, kwam tot stilstand. 
Bloei. 
In de periode 9 - 16 mei kwamen de rassen te Lunteren in bloei. 
Express was duidelijk vroeger en Mazagan duidelijk later dan de rest. 
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Op het later gezaaide proefveld te Randwijk waren in dit opzicht de 
rasverschillen kleiner. De verschillen werden zo klein doordat de tem-
peratuur op 2k en 25 mei vrij hoog opliep. De meimaand als geheel was 
aan de koude kant. In het laatste van de maand kwam enige nachten achter 
elkaar plaatselijk nachtvorst voor, d.och schade hiervan werd op de 
proefvelden niet geconstateerd. 
Zoals uit tabel 3 blijkt, duurde de bloeitijd van alle rassen te 
Lunteren langer dan te Randwijk. Of dit alleen een temperatuurskwestie 
was of dat het daglengteverschil ten tijde van de bloeitijd van beide 
proefvelden mede van invloed is geweest, kan niet worden gezegd. 
Tijdens de bloei kwamen geen extreem hoge temperaturen voor. De 
vroege Express was niet alleen iets eerder uitgebloeid, doch de bloei-
tijd duurde ook iets korter dan van de andere rassen. Na Express had 
Staygreen de kortste bloeitijd, successievelijk gevolgd door Driemaal 
Wit, Mazagan en Conservenmeester. 
Door de nog late vorming van zijstengels bloeide Mazagan zeer on-
gelijkmatig af. Dit bleek ook uit het feit, dat Mazagan te Randwijk 
reeds 14 dagen na het volledig uitgebloeid zijn rijpingsstadium Tm-getal 
120 bereikte, terwijl deze tussentijd in 1961 voor het vroege ras 
Express bijna 3 weken en voor Driemaal Wit en Conservenmeester bijna 
k weken was. Dat Conservenmeester nog iets langer bloeide dan Driemaal 
Wit hing waarschijnlijk samen met het bezit van een groter aantal 
bloemtrosjes aan de stengel. Behalve bij Mazagan, was er praktisch geen 
verschil tussen het bloeibegin van hoofd- en zijstengels. De zijstengels 
bloeiden echter wel iets langer door dan de hoofdstengels. 
Bij een ruime stand duurde de nabloei iets langer dan bij een 
dichte stand (PAW 589)• Ook aan de kanten bloeide het gewas iets langer 
door. Een wat forsere ontwikkeling van het gewas op het eerste blok 
van de oogsttijdenproef te Randwijk (betere stikstofvoorziening) leidde 
er tevens toe, dat de rassen van dit blok iets eerder waren uitgebloeid 
dan op de rest van het proefveld. 
Peulzetting. 
De bloemen, welke in trosjes in de bladoksels worden gevormd en 
zich tijdens de stengelstrekking van onderen naar boven openen,verwel-
ken in dezelfde volgorde, al of niet bevrucht. 
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De bloeiduur der afzonderlijke bloemen is afhankelijk van de tempe-
ratuur evenals de snelheid van in bloei komen der afzonderlijke 
etages. Als de laagste etages zijn uitgebloeid, bevinden zich de 
bovenste nog in knop. 
Slechts een betrekkelijk laag percentage der bloemen zet vrucht. 
Bij enkele vrijstaande, in een mussenkooi geplaatste potplanten van 
het ras Express liep het bevruchtingspercentage per stengel uiteen 
van 15 - 33$ (aan de hoofdstengels waren 12-15 bloei-etages met 
trosjes van 3 - 7 bloemen) en gemiddeld ruim 10$ der totaal gevormde 
bloemen leverde een volwaardige peul. De rest der vruchtzettingen 
(aan de hogere etages) groeide niet door en viel af toen de peulen 
aan de lagere etages sterk begonnen te groeien. Het percentage der 
bloemen, dat een peul geeft, is geheel afhankelijk van de groeiom-
standigheden, van de dichtheid van het plantverband, maar ook van-
de bloeirijkdom welke per ras zeer verschillend kan zijn. 
Bij het einde der bloei, welk tijdstip voor Express te Lunteren 
en Randwijk resp. op 9 en 17 juni werd gesteld, hadden de verst ont-
wikkelde peulen van dit vroegste ras een lengte van 10 cm. De eigen-
lijke diktegroei der peulen moest nog plaats hebben. De verst ont-
wikkelde peultjes van de overige rassen te Lunteren waren toen aan-
zienlijk korter; bij de bijna uitgebloeide Staygreen l+,5 cm en bij 
Driemaal Wit en Conservenmeester h cm. Laatstgenoemd ras was op 
18 juni uitgebloeid. 
De op 9 juni evenmin nog uitgebloeide Mazagan had reeds talrijke 
peultjes gevormd, welke nog door de verwelkte bloemen waren omgeven. 
De peulzetting van alle rassen was te Lunteren minder goed dan 
te Randwijk, wat verband zou kunnen houden met de zeer vroege zaai 
te Lunteren, waardoor de gewassen onder de omstandigheden van 1961 
tijdens de bloeitijd zich vegetatief te sterk ontwikkelden, mede 
onder invloed van de dichte stand. 
Te oordelen naar de situatie in het laatst van juni, had alleen 
de vroege Express te Lunteren behoorlijk veel peulen gevormd, niet-
tegenstaande de zeer dichte stand. De peulzetting van Staygreen en 
Driemaal Wit was aanzienlijk minder goed, terwijl bij de late Con-
servenmeester zich slechts weinig peulen aan de ook bij een late 
oogst voor plukken in aanmerking komende etages bevonden. 
Het aantal peulen per plant, dat plukbaar zou worden te Lunte-
ren bedroeg toen voor Express k,7, Staygreen 3,5, Driemaal Wit 3,8 
en voor Conservenmeester 1,8. 
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Mogelijk in verband met de slechte peulzetting aan de lagere etages 
had Conservenraeester op een later tijdstip boven aan de stengel nog 
vrij wat peultjes gevormd. Vooral de sterk in de lengte gegroeide 
Conservenmeester en Driemaal Wit bleken het te Lunteren minder goed 
te doen dan te Randwijk. Bij Conservenmeester en in mindere mate ook 
bij Driemaal Wit kwamen de peulen meer verspreid langs de stengel 
voor dan bij Express en Staygreen. Vooral de Staygreen van Lunteren 
had de peulen vlak bij elkaar en wat de onderste peulen betreft, 
dicht bij de grond. In dit geval had de peulzetting overwegend 
plaatsgevonden aan de laagste 3 bloei-etages en bij de Express van 
Lunteren doorgaans aan de laagste k bloei-etages, terwijl de peulen 
van Conservenmeester over een groot aantal bloei-etages verspreid 
voorkwamen. 
De peulzetting aan de tweede bloei-etage bleek bij alle rassen 
(voor Mazagan niet nagegaan) beter dan aan de laagste, terwijl de 
peulen aan deze tweede etage ook vaak iets verdei' ontwikkeld waren. 
Per etage werd meestal slechts één peul aangetroffen. Het aantal 
van twee per etage kwam nog het meest voor bij Express en Staygreen. 
Invloed standruimte. 
Bij vergelijking van twee standruimten te Randwijk, bleek dat 
de bloei bij een dicht plantverband iets eerder eindigde. In schijn-
bare tegenstelling hiermede werd een bepaald rijpingsstadium iets 
later (enkele dagen) bereikt dan bij een ruimer plantverband. De oor-
zaak van de tragere rijping bij een dichtere stand op een voldoende 
vochthoudende grond is waarschijnlijk de sterkere neiging van het 
gewas om vegetatief te blijven, zich o.a. uitend in een minder goede 
vruchtzetting aan de laagste bloei-etages en mede daardoor een hogere 
peulzetting (ook langere internodi'ën). Mogelijk speelt het microkli-
maat hierbij ook een rol. 
De beïnvloeding van het peulgetal per plant, de lengte van het 
gewas en de hoogte van de peulzetting door de standruimte blijkt 
duidelijk uit tabel k} welke betrekking heeft op meer genoemde stand-
ruimteproef PAW 589 (Randwijk). Bij 10 planten per veldje van deze 
in enkelvoud aangelegde proef werden op 20/7 metingen en tellingen 
verricht. Een nadere bevestiging der verkregen resultaten is der-
halve gewenst. 
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Mazagan, rijp geoogst, had bij beide standdichtheden (plantge-
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tallen 15 en 22 per m ) resp. 15A en 12,5 peulen per plant. Het 
aantal peulen per plant blijkt bij Express in mindere mate door de 
dichtheid van stand te zijn beïnvloed dan bij de andere rassen. Bij 
de dichte stand is het aantal goed ontwikkelde peulen per plant 
voor Conservenmeester praktisch even laag als voor Staygreen. Ook 
de bijdrage van de zijstengels in het aantal peulen is voor Conser-
venmeester in dit geval slechts weinig hoger dan voor Staygreen. 
De rangorde van de rassen ten aanzien van de lengte van het 
gewas komt overeen met die welke voor de oogsttijdenproeven is vast-
gesteld.De gemiddelde hoogte van de aanhechting van de onderste peul 
wijst op het bestaan van overeenkomstige verschillen tussen de ras-
sen. Zowel de lengte van het gewas als de gemiddelde hoogte van de 
onderste peul zijn blijkbaar bij Driemaal Wit en Conservenmeester 
door de dichte stand aanzienlijk meer opgedreven dan bij de beide 
andere rassen. 
Rijping. 
Doordat de tweede helft van juni in tegenstelling met de eerste 
helft vrijwel geheel zonnig en warm was, werd de rijping versneld, 
in het bijzonder bij het vroeg gezaaide proefveld te Lunteren, waar 
op 26 juni de eerste symptomen van vochtgebrek bij de fors ontwik-
kelde gewassen optraden. 
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In de beide eerste decaden van juni viel te Lunteren (distriet 
De Bilt) k6 mm neerslag en te Randwijk 35 mm en in de derde decade 
resp. 9 en 4,5 mm* vrijwel geheel op 27 juni. Als gevolg van een 
overigens kort durende zeer warme periode (28 juni t/m 2 juli met 
temperatuurmaxima van meer dan 30 C) trad te Lunteren in vrij ern-
stige mate vochtgebrek op. Vooral van de vroege Express, die op 27 
juni voor het eerst was geoogst, ging reeds vrij veel blad verloren, 
terwijl de nog jonge peultjes welke in het bijzonder bij Conserven-
meester (boven in het gewas) werden aangetroffen, grotendeels niet 
tot ontwikkeling kwamen. Het later gezaaide proefveld te Randwijk 
leed niet aan vochtgebrek. 
Na een sterke daling van de temperatuur op 3 juli volgde een 
periode met veel neerslag, speciaal in de tweede decade van juli, 
waardoor de verdere rijping zich meer geleidelijk kon voltrekken. 
De gewassen te Lunteren kwamen evenwel de gevolgen van de hittegolf 
niet te boven. 
Express was hier reeds op 10 juli (derde oogsttijd) vrijwel 
al zijn blad kwijt. Ook te oordelen naar de gele kleur der peulen, 
verkeerde dit ras in een vergevorderd rijpingsstadium. De late Con-
servenmeester profiteerde nog het meest van de weersomslag, doch 
bij de derde oogst van dit ras op 13 juli was ook reeds vrij wat 
blad verloren gegaan. De peulen vertoonden toen evenwel nog geen 
afrijpingsverschijnselen. 
Door de krachtige wind (buienactiviteit) waren te Lunteren op 
k juli van de snelrijpende Express vele planten boven de peulen ge-
knikt en de zeer lang geworden, grofstengelige Conservenmeester ver-
toonde enige neiging tot legeren. Ook te Randwijk bleek Conserven-
meester het minst stevig toen de gewassen op 12 juli enigszins 
gingen strijken. 
De oogsttijd van het goed geslaagde proefveld te Randwijk 
(klei) viel van 3 - 24 juli, dus vrijwel geheel tijdens een koele 
periode. In deze periode kwamen 7 dagen met neerslaghoeveelheden 
van 5 - 15 mm per etmaal en k dagen met enige neerslag voor. Tot 




De hieronder vallende werkzaamheden betreffen de onkruidbestrijding, 
de bestrijding van bladrandkever en zwarte boneluis en het verwijderen 
van in bloemkleur afwijkende planten met het oog op de verwerking der bonen. 
Onkruidbestrijding. 
De onkruidbestrijding te Lunteren bestond uit hakken en wieden met 
de hand; dit laatste in verband met het voorkomen van veel muur. Te 
Randwijk werd de plaatselijk veelvuldig aanwezige herik op 26 april met 
DNBP naar 6 liter per ha bestreden, terwijl de hak naderhand alleen 
werd gebruikt om enig grof onkruid te verwijderen. De bespuiting viel 
in een regenachtige periode, doch de laatste dagen er voor was het 
droog geweest. In de op de bespuiting volgende dagen regende het echter 
zeer veel (resp. 18,5> 18 en 5 mm op 27, 28 en 29 april). Ondanks de 
minder gunstige omstandigheden na de bespuiting bleek op 2 mei de voor 
DNBP gevoelige herik volledig afgestorven, doch ook de tuinbonen, 
waarvan op het moment der bespuiting doorgaans vier bladen volledig 
waren geopend, hadden enige bladbeschadiging opgelopen. Deze bleken in 
dit opzicht gevoeliger dan de gelijktijdig bespoten erwten, die in het 
geheel niet hadden geleden. 
Tussen de tuinbonerassen konden duidelijke verschillen in gevoe-
ligheid voor DNBP worden vastgesteld. Bij Staygreen was de bladbescha-
diging van geen noemenswaardige betekenis. In Mazagan werden daarente-
gen verscheidene planten aangetroffen waarvan de onderste bladen gro-
tendeels waren afgestorven. Bij de overige rassen was de bladbeschadi-
ging van geringere omvang; gedeeltelijke afsterving van de onderste 
bladen vnl. aan de bladbasis naast veelvuldig optredende dode plekjes. 
Conservenmeester had iets minder geleden dan Driemaal Wit. Van een gro-
ter aantal in de oriënterende rassenproef opgenomen blankblijvende 
rassen vertoonde de in ontwikkeling wat achter gebleven Lux geen noe-
menswaardige bladbeschadiging, terwijl Minerva wat meer beschadigd was 
dan Driemaal Wit. Bij geen der rassen werd beschadiging van het groei-
punt vastgesteld. Een week later waren alle rassen er echter doorge-
groeid. 
Uit deze praktijkbehandeling is wel gebleken, dat een DNBP-bespui-
ting van tuinbonen, niet geheel zonder risico is, ook al blijft men 
onder de voor erwten gebruikelijke dosering. 
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Bij een juiste keuze van het groeistadium en vooral ook van de 
omstandigheden is deze methode bij vroege voorjaarszaai wel mogelijk, 
mits het gewas gezond (geen nachtvorstschade) en voldoende afgehard is. 
In sommige jaren zal waarschijnlijk wegens de lange opkomstduur van 
tuinbonen evenwel een bespuiting vóór opkomst tegen vroeg ontkiemende 
onkruiden de voorkeur verdienen. 
Bespuitingen met insecticiden. 
Een bespuiting tegen de erwtenbladrandkever was alleen noodzakelijk 
op de proef boerderij te Randwijk., waar vrij veel erwten worden geteeld. 
Dit gebeurde met DDT op 18 april. 
Tegen de zwarte boneluis werd op enkele tijdstippen gespoten, de 
eerste keer met het systemische zeer giftige fosfamidon naar 1 liter 
per ha (op 25 mei te Randwijk bij het begin der bloei en op 27 mei te 
Lunteren tijdens de bloei). Slechts hier en daar werd toen een plant 
aangetroffen met luizen alleen nog in de kop van de plant, wat de be-
strijding vereenvoudigde. 
De systemische middelen welke geruime tijd voor de oogst moeten 
worden toegepast, kwamen niet meer voor de juni-bespuitingen in aanmer-
king. De resultaten van deze tweede bespuiting, welke te Lunteren op 
12 juni met diazinon en te Randwijk op ~\k juni met het giftiger parathion 
werd uitgevoerd waren resp. matig en slecht. De werking van parathion 
is nogal wisselvallig in verband met de hoge eisen welke dit middel 
aan de temperatuur stelt. De volgende middag werd onder gunstiger om-
standigheden opnieuw gespoten, nu met rogor, een middel met een beperk-
te werkingsduur. Het resultaat was zeer goed. 
Naar mag worden aangenomen, heeft de tijdig uitgevoerde eerste be-
spuiting met een systemisch middel (werkingsduur ca. 10 dagen) bijge-
dragen tot het gezond houden van het gewas. Slechts weinig viruszieke 
planten werden in de oogsttijdenproeven aangetroffen niettegenstaande er 
'in 1961 vrij veel luizen waren. De dichte stand heeft in dit opzicht 
ook gunstig gewerkt. Hierop kan echter niet nader worden ingegaan. 
De gewassen werden niet getopt, een in de tuinbouw ook ter bestrij-
ding van luis gebruikelijke maatregel. 
Verwijdering afwijkende planten. 
De moeilijkheid de voor zaadwinning bestemde gewassen voldoende te 
isoleren, maakt dat nog wel eens ongewenste kruisbestuivingen optreden. 
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In overigens geringe mate komen daardoor vrijwel steeds in witbloeiende 
rassen bontbloeiende planten voor. De zgn. bontbloeiende tuinbonen 
- bont is dominant over wit - hebben meer of minder paarsgetinte bloemen 
met een zwarte vlek op elk der zwaarden. Meer dan twee afwijkende 
planten per bruto veldje (2k m ) behoefden echter niet te worden ver-
wijderd. Deze maatregel dient om te voorkomen., dat in kleur afwijkende 
bonen naderhand mee worden verwerkt. 
In de beproefde selectie van Mazagan kwam een aantal boven het 
kort gebleven gewas uitstekende forse planten voor, welke ook in blad-
grootte en bloemkleur (paarse kleur van de vlag in plaats van een 
alleen paarsgeaderde vlag) afweken. Deze afwijkende planten (ongeveer 
J\% van het totale aantal) werden eveneens uitgetrokken. 
2.1*. OOGST. 
Methodiek der opbrengstbepaling. 
Per veldje werden de peulen in één keer met de hand geplukt, steeds 
's morgens, met het oog op de wens het produkt dezelfde dag te verwer-
ken. In afwijking van het plan werd Mazagan te Lunteren (PAW 591) 
slechts in twee verschillende rijpheidsstadia geoogst J de eerste oogst 
vond te laat plaats. Van het proefveld te Randwijk (PAW 590) werd van 
de rassen Express, Staygreen en Conservenmeester een vierde serie ge-
gevens verkregen door het oogsten van enkele scheidingsrijen. 
De verse peulgewichten hebben niet steeds betrekking op een geheel 
luchtdroog produkt, doch slechts één keen werd tijdens regen geplukt, 
ni. de eerste oogst Express te Lunteren. 
Het doppen geschiedde machinaal door middel van een wringer met 
opgebouwde motor. De bonenopbrengst per veldje werd echter berekend 
aan de hand van een peulenmonster. Dit monster werd na het binnenkomen 
der oogst nauwkeurig gewogen en met de hand gedopt, waarna het gewicht 
aan bonen werd bepaald. De monsters bevatten 50 peulen, zodat ook het 
gemiddelde gewicht per peul kon worden berekend. 
Het als maat voor de rijping der bonen geldende Tenderometergetal 
werd in een mengmonster (machinaal gedopt) per object bepaald. Binnen 
het voor de conservering van belang zijnde traject kon worden volstaan-
met 2 Tm-bepalingen per monster. 
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In een oud stadium, bij een minder homogeen produkt, werden k bepa-
lingen nodig geacht. 
Ter bepaling van het 100-bonengewicht werden per veldje twee-
of driemaal 50 bonen nauwkeurig gewogen. 
Verband Tm-getal en effectieve warmtesom (vanaf de inzaai) der opeen-
volgende oogsten. 
Het Tm-getal is positief gecorreleerd met de temperatuur. Tijdens 
een warme periode neemt het Tm-getal nl. aanzienlijk sneller toe dan 
tijdens een koele, waarin de rijping slechts traag verloopt. Onder 
invloed van de weersomstandigheden is het verloop van het Tm-getal 
met de tijd dan ook altijd vrij grillig. 
Voor een juiste vergelijking tussen de rassen van het verloop 
der Tenderometergetallen tijdens de rijping is getracht de invloed 
van de dagelijkse temperatuurverschillen wat af te zwakken door de 
Tenderometergetallen uit te zetten tegen de effectieve warmtesommen 
van de betreffende oogsten. De effectieve warmtesom per oogst is 
berekend door de etmaalgemiddelden van de temperatuur, van de inzaai 
af te sommeren, na hiervan in verband met de minimum kiemtemperatuur 
voor alle rassen dezelfde waarde (1+. C) te hebben afgetrokken;voor de 
dag van plukken, hetgeen steeds 's morgens vroeg gebeurde, is steeds 
l/j3 van het betreffende etmaalgemiddelde bijgeteld. In bijgaande 
grafieken met de warmtesommenschaal langs de Y-as zijn tevens de 
diverse oogstdata vermeld. De keuze van de warmtesommenschaal (in 
plaats van de datumschaal) blijkt vooral nuttig te zijn geweest voor 
de weergave van het verloop van de Tm-getallen van Lunteren in ver-
band met de warme dagen eind juni begin juli, in welke periode de da-
gelijkse toename van de warmtesom het dubbele bedroeg van die in de 
hierop volgende koele periode. Voor Randwijk zou haast even goed de 
datumschaal gebruikt kunnen zijn, omdat de oogstperiode geheel 
tijdens de koele julimaand viel. 
Uit de grafieken van beide proefvelden komen duidelijk de tussen 
de rassen bestaande verschillen ten aanzien van het tijdstip van rij-
ping naar voren. Het bestaan van rasverschillen ten aanzien van het 
verloop van het Tm-getal (vergeleken binnen eenzelfde traject) kon 
evenwel niet exact uit slechts enkele bepalingen (steeds op mengmon-
sters gebaseerd) worden afgeleid. 
Wel is de indruk gewekt, dat bij een voldoende vochtvoorziening 
(Randwijk) de late Driemaal Wit reeds na het bereiken van Tm-getal 
115-120 versneld ging toenemen, terwijl dit voor de vroege Express 
pas bij een Tm-getal 135-1^0 het geval v/as. Het verloop bij de zeer 
late Conservenmeester bleef echter tot een Tm-getal van 130 (vierde 
oogst) rechtlijnig. Dat in de zeer jonge stadia het Tm-getal van 
Staygreen sneller steeg dan van Driemaal Wit en Conservenmeester 
moet verband houden met de meer gecomprimeerde rijping van dit ras. 
Daar de eerste oogst van Express te Randwijk bij Tm-getal 111 
plaats vond, kon het Tm-getallenverloop in een zeer jong stadium 
niet worden vastgesteld voor dit onder de omstandigheden van 1961 
vrij gecomprimeerd rijpende ras. 
Verder zou uit de grafiek van Randwijk de toenemende invloed van 
het koele, natte weer bij later oogsten in juli nog kunnen worden 
afgeleid. Staygreen en Conservenmeester hadden nl. voor het door-
lopen van de opeenvolgende Tm-getallentrajecten 100-110, 110-120 
en 120-130 in grootte iets toenemende warmtesommen nodig. 
Wanneer een hoge temperatuur gepaard gaat met vochtgebrek van 
het gewas zal het Tenderometergetal meer stijgen dan met de bereikte 
warmtesom in overeenstemming is. Dit leerden de van Lunteren be-
schikbare gegevens. 
Onder invloed van de overigens kort durende hittegolf van 
29 juni tot en met 2 juli hadden de op 3 juli geoogste Staygreen 
en Driemaal Wit (eerste oogst) praktisch hetzelfde Tm-getal resp. 
123 en 121, terwijl toch onder normale omstandigheden de rijping 
van Driemaal VJit duidelijk later plaatsvindt dan die van Staygreen. 
Het vroege ras Express onderging de invloed van de warme periode in 
een iets gevordex"d rijpingsstadium. Tijdens vermelde k hete dagen 
steeg het Tm-getal der bonen van 112 tot 152, terwijl reeds veel 
blad verloren ging, veel meer dan bij de late rassen. Voor het 
doorlopen van ditzelfde traject tijdens een koele periode op het 
later gezaaide proefveld op kleigrond had dit ras 10 dagen nodig 
en ook een grotere warmtesom dan op zandgrond (resp. 108 en 72 
warmtesom-eenheden). Ook de rijping van Conservenmeester onderging 
op zandgrond ongetwijfeld de invloed van de hittegolf, al werd dit 
late ras op 5 juli, dus tijdens een koele periode voor het eerst 
geoogst (Tm-getal 112), 6 dagen na dat Express dit stadium bereikte. 
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Mede door de vertragende invloed van het koele juliweer, vooral op 
de rijping van de late Conservenmeester., bereikte dit ras op klei-
grond, waar geen vochtgebrek optrad, 14 dagen na Express genoemd 
stadium. 
De snelle rijping van de late rassen op zandgrond zal waar-
schijnlijk samenhangen met het geringe aantal plukbare peulen per 
plant, hoofdzakelijk een gevolg van de slechte zetting aan de lagere 
etages onder invloed van de nauwe standdichtheid en de voor de ve-
getatieve groei gunstige omstandigheden op dit zeer vroeg gezaaide 
proefveld. 
Tijdens de op de hittegolf volgende koele periode nam te 
Lunteren het Tm-getal aanvankelijk weinig of niet toe (voor het 
vaststellen van een eventuele daling hadden dagelijks monsters 
moeten worden genomen). De op 6 juli gewonnen tweede oogst van 
Driemaal Wit had hetzelfde Tm-getal als de eerste (3 juli). Verder 
had Conservenmeester voor het doorlopen van het Tm-getallentraject 
-130 tussen eerste en derde oogst een nog iets grotere warmtesom 
(91 warmtesom-eenheden in 8 dagen) nodig dan te Randwijk op klei-
grond voor dezelfde toename in rijpingsgraad (76 warmtesom-eenheden 
in 65 dag'. 
Tabel 5 is uit de grafiek der Tm-getallen van Randwijk afge-
leid. De rassen zijn hierin gerangschikt naar de vroegheid van 
oogsten, afgaande op het Tm-getal. 
Tabel 5« Data van bereiken van opeenvolgende rijpingsstadia te 




































lm-getal en 100-bonengewicht der verse oogstprodukten. 
De opeenvolgende oogsten der afzonderlijke rassen vonden niet 
steeds bij vergelijkbare Tm-getallen plaats. 
Met uitzondering van Express werd te Lunteren in een iets later 
rijpheidsstadium met oogsten begonnen dan te Randwijk, vrat voorna-
melijk te wijten was aan de warme dagen eind juni - begin juli. 
Het gevolg hiervan was, dat ook de volgende oogsten bij hogere 
Tm-getallen plaatsvonden. 
In tabel 6 zijn naast de oogstdata en Tn-getallen ook de 
100-bonengewichten opgenomen, deze laats be in grammen en in procen-
ten van die bij Tm-getal 120 (voor Driemaal Wit van PAW 591 is de 
tweede oogst op 100 gesteld). 
















































































































































































X Scheidingsrijen van reeds geoogste veldjes. 
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Eerste_oogst. 
Oogstprodukten van Randwijk. De eerste oogst van Staygreen, 
Driemaal Wit en Conservenmeester was zeer jong. (Lage Tm-getallen en 
100-bonengewichten). Naar schatting was 1/;J deel van het aantal bonen 
klein tot zeer klein. Vele peulen hadden nog weinig inhoud. Berekend 
kon worden, dat al naar de volgorde in rijping van deze rassen 10-15$ 
der gevormde peulen nog te klein waren om te plukken. De eerste oogst 
van Mazagan bevatte zelfs 20$ minder peultjes dan de derde. Ook in 
behoorlijke peulen werden in dit stadium nog wel eens in grootte sterk 
achtergebleven bonen aangetroffen. 
Oogstprodukten van Lunteren. Ook te oordelen naar het 100-bonen-
gewicht was Express (Tm-getal 100) nog zeer jong. Mazagan, dat volgens 
de gegevens van Randwijk slechts j? dagen na Express had moeten worden 
geoogst ter verkrijging van een vergelijkbaar jong produkt, werd k 
dagen te laat geoogst. Het Tm-getal van deze oogst die nog ca. 10$ 
zeer kleine bonen bevatte, was inmiddels gestegen tot 16J, dus tot 
dezelfde hoogte waarbij de derde oogst van dit ras te Randwijk plaats-
vond. De eerste oogst van Driemaal Wit moet ook jonger zijn geweest 
dan men uit Tm-getal 121 zou afleiden. De tweede oogst had nl. hetzelfde 
Tm-getal bij een vrij wat hoger 100-bonengewicht. Naar schatting 
bevatte Conservenmeester (Tm-getal 112) nog ca. 15$ kleine tot zeer 
kleine bonen. 
Tweede oogst. 
Oogstprodukten van Randwijk. De tweede oogst van Driemaal Wit en 
Conservenmeester was nog aan de jonge kant, te oordelen naar het Tm-
getal. Het 100-bonengewicht van Conservenmeester is waarschijnlijk wat 
te hoog uitgevallen. Er waren nog vrij veel kleine bonen in de partij. 
Het 100-bonengewicht van Staygreen was vrijwel gelijk aan dat van de 
eerste oogst van Lunteren. De bonen waren vrij uniform van grootte. 
Oogstprodukten van Lunteren. Het Tm-getal van Express was in de 
6 dagen tussen eerste en tweede oogst dus grotendeels tijdens een 
warme periode gestegen van 100 - 155« Het 100-bonengewicht was rela-
tief nog sterker toegenomen. De matige stijging van het Tm-getal van 
Staygreen vond plaats in 5 dagen, geheel tijdens een koele periode. 




Oogstprodukten van Lunteren. De rijping was reeds ver geschreden, 
vooral die van Express en Mazagan (deze laatste was feitelijk de te 
laat uitgevoerde tweede oogst). De peulen van Express waren geel ge-
worden en de bonen hadden algemeen gemakkelijk loslatende gele "navel-
steeltjes". Bij Mazagan werd een zeer hoog percentage bonen aangetrof-
fen met zwarte navels. De geteelde selectie (Lage witte broei) was 
blijkbaar genetisch lang niet zuiver. De herkomst Turkenburg bleek 
in dit opzicht wel zuiver. Vele peulen van Staygreen vertoonden even-
eens reeds duidelijk symptomen van afrijping; bij Driemaal Wit was dit 
bij een enkele peul het geval. 
Bonen met een gebarsten zaadhuid werden bij de blankblijvende 
rassen vrij vaak aangetroffen. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk 
de sterke groei in een neerslagrijke periode. 
Qogstprodukten van Randwijk. Express en vooral ook Staygreen waren 
aanzienlijk minder rijp dan te Lunteren. Evenals in de tweede oogst 
was het 100-bonengewicht van Express op beide proefvelden gelijk. De 
grote platte bonen van Express waren alleen centraal nog iets groen, 
doch hadden nog slechts sporadisch gele "navelsteeltjes". De kleinere 
bonen van Staygreen maakten op het oog nog een redelijke indruk. 
De 100-bonengewichten van de blankblijvende rassen vertoonden 
onderling slechts weinig verschil en waren even hoog geworden als die 
van Staygreen. 
De gemiddelde dagelijkse toename van het Tm-getal der blankblij-
vende rassen tussen tweede en derde oogst was gering., wat verband moet 
houden met de bijzonder regenrijke tweede decade van juli. 
Het voor de derde oogst van Driemaal Wit vastgestelde Tm-getal 
is mogelijk door een bemonsteringsfout iets te laag uitgevallen en 
zou in plaats van 115 ca. 120 geweest kunnen zijn (oogsten 2, 2a, 3 en 
k hadden als hardheid resp. 15.8, 20, 20.6 en 2k.5, terwijl het 
Tm-getal van oogsten 2 en k resp. 103 en 1^ 9 was). 
Vierde oogst (alleen Randwijk). 
De in dit zeer oude stadium geoogste rassen bereikten met uit-
zondering van Staygreen ongeveer hetzelfde Tm-getal als in de derde 
oogst van Lunteren. 
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De 100-bonengewichten waren echter alle aanzienlijk hoger. In volgroeide 
toestand waren de bonen van Staygreen lichter groen dan in de jongere 
stadia. 
Opbrengst en hierop vaxi invloed zijnde factoren. 
Het geringe aantal gegevens per ras maakte het slechts mogelijk 
een deel van de kromme, die het verband tussen opbrengst en Tm-getal 
aangeeft, vast te stellen. Mede doordat de opeenvolgende oogsten niet 
steeds bij voor de rassen vergelijkbare Tm-getallen plaatsvonden en de 
Tm-getallen in mengmonsters per object zijn bepaald, is de ligging der 
kromme slechts bij benadering juist. Binnen het voor de verwerking van 
belang zijnde Tm-getallentraject krijgt men echter een redelijk goede 
indruk van de bestaande rasversehillen. 
De weergegeven krommen hebben zowel betrekking op de peul- als 
op de bonenopbrengst. Bij uitbetaling naar de peulopbrengst is de 
bereikbare hoogte hiervan in de eerste plaats van belang voor de teler, 
terwijl de verwerkende industrie daarnaast vooral aandacht zal hebben 
voor de opbrengst aan bonen bij een Tm-getal, dat nog een goede kwali-
teit waarborgt. De bij toenemende rijping optredende verhoging van de 
opbrengst vindt dus zijn begrenzing in de eisen, welke aan de kwali-
teit van de bonen moeten worden gesteld. 
Daar hier slechts de resultaten van één jaar, en wel een bijzonder 
goed tuinbonenjaar, worden besproken, is bij het trekken van conclusies 
voorzichtigheid geboden, vooral ten aanzien van de onderlinge opbrengst-
verhoudingen der rassen. 
Peulopbrengst. 
Slechts op enkele punten t.a.v. de onderlinge opbrengstverhoudingen 
der rassen zijn de resultaten van beide proefvelden gelijkluidend. 
Niettegenstaande de aanwezigheid van een groot aantal kleine peultjes 
(op klei nog aanzienlijk meer dan op zand) bracht Mazagan in het van 
belang zijnde Tm-getallentraject op beide proefvelden weinig op. 
Verder kwam, zowel te Lunteren als te Randwijk, Staygreen bij verge-
lijkbare Tm-getallen alleen in de eerste oogst hoger in opbrengst dan 
Driemaal V/it, wat verband zal houden met de meer gecomprimeerde rij-
ping van Staygreen. 
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In het van belang zijnde Tm-getallentraject bleef te Randwijk Staygreen 
echter in opbrengst aanzienlijk achter bij Driemaal VJit. 
Het meest opvallende verschilpunt tussen beide proefvelden was wel 
dat de blankblijvende rassen Driemaal Wit en Conservenmeester te Rand-
wijk tot het bereiken van Tm-getal 140 een hogere peulopbrengst hadden 
dan Express en dat te Lunteren de blankblijvende rassen steeds aan-
zienlijk minder opbrachten dan Express. 
De verklaring hiervoor is dat de dichte stand van het zéér vroeg 
gezaaide proefveld te Lunteren de peulzetting van de blankblijvende 
rassen zeer ongunstig heeft beïnvloed, in het bijzonder die van Con-
servenmeester, het ras dat tijdens de bloeiperiode een nog sterkere 
vegetatieve groei vertoonde dan Driemaal Wit. 
Verder was ook de versnelde rijping te Lunteren onder invloed van 
de eind juni - begin juli optredende hittegolf in het bijzonder nadelig 
voor de opbrengst van Driemaal VJit. 
Niettegenstaande de dichte stand had Express nog een vrij goede 
peulopbrengst in de eerste oogst, doch het vlakke verloop van de op-
brengst tijdens de verdere rijping dat ook de krommen der andere rassen 
te Lunteren kenmerkte, wijst op schade. Alleen de kromme van Conserven-
meester had een steil verloop. Dit late ras heeft zich blijkbaar na 
een zéér lage opbi-engst in de eerste oogst nog enigszins van de gevol-
gen van de hittegolf kunnen herstellen. Door het koele regenachtige weer, 
tijdens de verdere rijping konden de aanwezige peulen sterk uitgroeien, 
te meer daar het Tm-getal slechts langzaam steeg. 
Dat het opbrengstniveau van alle rassen op kleigrond aanzienlijk 
hoger was dan op zandgrond was zowel een gevolg van de betere peulzet-
ting (gunstiger weersomstandigheden tijdens de bloei) als van de voor 
de peulgroei gunstiger vochtcondities tijdens de later vallende oogst-
periode. Door het verschil in zaaitijd tussen beide proefvelden viel 
de kortdurende hittegolf te Randwijk in een minder critieke rijpings-
periode. Alleen bij Staygreen, Driemaal Wit en Conservenmeester te 
Randwijk werd reeds in een zeer jong stadium met oogsten begonnen, waar-
door het aanvankelijk steiler verlopende gedeelte van de opbrengstkromme 
van deze rassen kon worden vastgesteld. Onder de voor de ontwikkeling 
der peulen gunstige rijpingsomstandigheden te Randwijk vielen de op-
brengstkromme van Driemaal Wit en Conservenmeester grotendeels samen. 
De kromme van Staygreen lag op een lager niveau dan die van Express, 
doch het verloop van beide vertoonde veel overeenkomst. 
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De sterke kromming van het opbrengstverloop van Driemaal Wit boven 
Tm-getal 120 zal hoofdzakelijk verband houden met de afnemende peul-
groei, maar zeker ook met het versneld toenemen van het Tm-getal in 
een ouder stadium. 
Dat het opbrengstverloop, uitgezet tegen het Tm-getal, niet alleen 
afhankelijk is van de groeisnelheid der peulen, maar ook van de mate 
waarin het Tm-getal met de tijd toeneemt, is duidelijk. Zo heeft b.v. 
de opbrengsttoename van Conservenmeester op kleigrond in het Tm-getal-
lentraject ca. 90 - 130 (tussen eerste en vierde oogst) betrekking op 
een periode van ïk dagen, terwijl onder vergelijkbare weersomstandig-
heden Staygreen dit traject in 9 dagen heeft doorlopen. De aanwezigheid 
van relatief veel jonge peulen bij rassen met een grote spreiding in de 
rijping zoals Conservenmeester en in mindere mate ook Driemaal Wit 
leidde tot een sterke peulgroei, terwijl bovendien het Tm-getal in een 
jong rijpingsstadium slechts langzaam toenam. Door het samengaan van 
beide factoren was op kleigrond het verloop der opbrengstkromme uitge-
zet tegen het Tm-getal, van de blahkblijvende rassen in de jongere 
stadia aanzienlijk steiler dan van de behoorlijk gecomprimeerd rijpende 
Staygreen. 
Het aangegeven opbrengstverloop van Staygreen, Driemaal Wit en 
Mazagan te Lunteren, heeft slechts betrekking op twee oogsten. Mazagan 
werd slechts tweemaal geoogst. De eerste oogst van Driemaal Wit bleef 
voor dit doel buiten beschouwing wegens de sterke beïnvloeding van het 
Tm-getal door de hittegolf. Bij Staygreen was dit het geval met de 
tweede oogst, die door een grote spreiding in de opbrengst der herha-
lingen gemiddeld minder opbracht dan de drie dagen eerder verkregen 
eerste oogst. 
•o j j_ /gewicht bonen -,A«\ Rendement. (-—r-—- r~ x 100) gewicht peulen 
Doordat het gewicht van de peulinhoud tijdens de rijping relatief 
veel sterker toeneemt dan het gewicht van de peulwand neemt het rende-
ment bij het ouder worden toe. Het rendement stijgt echter relatief 
veel minder snel dan het 100-bonengewicht. 
De weersomstandigheden kort vóór of tijdens het plukken zijn van 
enige invloed op de hoogte van het rendement (soms oppervlaktevocht, 
soms ook enige onttrekking van vocht aan de peulwand). 
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Groot daarentegen zijn de rasverschillen t.a.v. het rendement. Deze 
houden voornamelijk verband met de dikte van de peulwand, de grootte en 
de gevüldheid der peul. Gezien het verband tussen rijpingsstadium en 
rendement bij eenmalige pluk zal ook het meer of minder gecomprimeerd 
zijn van de rijping tot verschillen in rendement tussen de rassen kunnen 
leiden voor zover deze niet geëlimineerd worden door de vergelijking 
bij overeenkomstige Tm-getallen. 
De resultaten van beide proefvelden t.a.v. de rendementsverschil-
len tussen de rassen zijn volledig met elkaar in overeenstemming. De 
in tabel 7 vermelde gegevens zijn na een grafische bewerking verkregen. 
De rassen zijn naar afnemend rendement gerangschikt. Ook de rendementen 
van rijp geoogste en daarna kunstmatig gedroogde peulen zijn hierin 
opgenomen. Deze laatste hebben betrekking op FAW 589* terzelfder tijd 
gezaaid en op hetzelfde proefterrein (klei) gelegen als PAW 590 te 
Randwijk. 
Tabel 7« Rendement bij toenemende rijping te Randwijk (PAW 590) en 
Lunteren (PAW 591). 






























































Door extrapolatie berekend. 
Op zandgrond waren de rendementen lager dan op kleigrond. De ver-
schillen waren nog het grootst bij Express. Express had het hoogste 
rendement, gevolgd door Mazagan, doch bij een Tm~getal van 140 (zand) 
of 150 (klei) was het rendement van Mazagan gelijk aan dat van Express 
om tijdens de verdere rijping daarboven uit te gaan. 
In jonge toestand geoogst, had Driemaal Wit een wat lager rende-
ment dan Staygreen. In het voor de conservering van belang zijnde 
traject was er praktisch geen verschil, maar als gevolg van een groter 
aantal kleine peulen had Driemaal Wit in rijp geoogste toestand een 
zelfs vrij wat lager rendement dan Staygreen. Het rendement van Con-
servenmeester was bijzonder laag; ook in rijp geoogste toestand lager 
dan van de andere rassen. 
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Bonenopbrengst. 
Door de grote verschillen in rendement tussen de rassen week de 
onderlinge rangorde der rassen t.a.v. de bonenopbrengst vrij sterk af 
van die, welke t.a.v. de peulopbrengst werd vastgesteld. We volstaan 
hier met een toelichting van de op Randwijk betrekking hebbende gra-
fiek. 
Express, het ras met het hoogste rendement, had in alle oogsten 
verreweg de hoogste bonenopbrengst, niettegenstaande de blankblijvende 
rassen in het voor deze rassen van belang zijnde Tm-getallentraject 
tot een hogere peulopbrengst kwamen. Boven Tm-getal 120 nam het ver-
schil in bonenopbrengst tussen Express en Driemaal Wit toe bij een 
afnemend verschil in peulopbrengst. 
Ondanks het aanvankelijk zelfs zeer lage rendement kwam Conserven-
meester in een oud rijpingsstadium Staygreen in bonenopbrengst nabij 
door een aanzienlijk hogere peulopbrengst. Wederom als gevolg van een 
verschil in rendement bleef Staygreen in alle oogsten in bonenopbrengst 
aanzienlijk meer bij Express ten achter als het geval was t.a.v. de 
peulopbrengst. 
Niettegenstaande een gunstig rendement, was, vergeleken bij een-
zelfde Tm-getal, ook de bonenopbrengst van Mazagan beduidend lager dan 
die der andere rassen. Dat in een zeer oud stadium de achterstand t.o.v. 
Staygreen en de blankblijvende rassen werd ingehaald, is van geen 
praktische betekenis. 
De opbrengstverhoudingen bij oplopende Tm-getallen. 
De in tabel 8 vermelde gegevens zijn uit de op Randwijk betrekking 
hebbende grafiek afgeleid. Voor alle rassen zijn de opbrengsten bij 
Tm-getal 120 op 100 gesteld. Deze tabel bevat ook de relatieve 100-
bonengewichten, waarmede de bonenopbrengsten in hoge mate zijn gecorre-
leerd. 
Dat de bonenopbrengst tijdens de rijping relatief nog meer toe-
neemt dan de peulopbrengst, is niet zonder betekenis voor de keuze van 
het oogsttijdstip» Uiteraard hangt deze keuze echter van vaak nog be-
langrijkere factoren af, zoals van de weersomstandigheden (in verband 
met de snelheid van rijping), de grootte van het perceel en het aantal 
voor het plukken beschikbare arbeidskrachten. 
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Door extrapolatie berekend. 
Voor een opbrengstvergelijking tussen de rassen zijn bovenstaande 
relatieve cijfers niet te gebruiken. Deze zijn alleen van nut voor een 
onderlinge vergelijking van de relatieve verhoging tijdens de rijping 
van de peulopbrengst, de bonenopbrengst en het 100-bonengewicht; de 
relatieve toename in het Tm-getallentraject 120-130 is hierbij vooral 
van belang. 
De peulopbrengst van Mazagan bleek in dit traject relatief meer 
toe te nemen dan van één der andere rassen. Door een relatief zeer 
grote toename van het 100-bonengewicht nam evenwel de bonenopbrengst 
van Conservenmeester relatief in dezelfde mate toe als van Mazagan, 
al was de relatieve stijging van de peulopbrengst van Conservenmeester 
aanzienlijk minder dan van Mazagan. De versnelde toename van het Tm-
getal van Driemaal Wit, reeds om en bij Tm-getal 120, zal de verkla-
ring zijn voor de relatief geringe toename van peulopbrengst, 100-
bonengewicht en bonenopbrengst is het Tm-getallentraject 120-130. 
Opbrengstgegevens_bij Tm-getal 1_20 en bij voor de rassen kwalitatief 
meer vergelijkbare Tm-getallen. 
De opbrengstgegevens bij Tm-getal 120 zijn uit de grafieken van 
beide oogsttijdenproeven afgeleid. De gegevens welke betrekking hebben 
op voor de rassen kwalitatief meer vergelijkbare rijpingsstadia - het 
kwaliteitsonderzoek verschafte hiervoor de normen - zijn ontleend aan 
PAW 590 te Randwijk (klei). 
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1e oogst Mazagan bij Tm-getal ï6k> 
Het niveau-verschil tussen de opbrengsten van beide proefvelden 
bij Tm-getal 120 was wel bijzonder groot. Ook Express, het enige ras, 
dat op zandgrond tot een behoorlijke opbrengst kwam, bracht op klei-
grond aanzienlijk meer op. De opbrengstverschillen der rassen zijn 
reeds eerder besproken. 
In kwalitatief meer vergelijkbare rijpingsstadia kwam 
Staygreen in bonenopbrengst Driemaal Wit nabij, doch vergeleken bij 
Tm-getal 120 was de achterstand t.o.v. Express toegenomen. De bonen-
opbrengst van Mazagan, waarvoor evenals voor Express de norm op 
Tm-getal ~\k0 is gesteld, was zelfs hoger dan van Conservenmeester bij 
een Tm-getal van 120. 
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sr = seheidingsrijen van reeds geoogste veldjes, 
Opbreng s t c omponent en. 
Van de opbrengstcomponenten, het aantal peulen per m , het gemiddeld 
aantal bonen per peul en het 100-bonengewicht is alleen de laatste be-
paald. 
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Daar steeds ter bepaling van het rendement 50 peulen nauwkeurig werden 
gewogen (en daarna gedopt), kon uit de peulopbrengst het aantal peulen 
2 
per m worden berekend. Het gemiddeld aantal bonen per peul werd weer 
afgeleid uit de gewogen inhoud van 50 peulen en het 100-bonengewieht. 
In tabel 11 zijn de op rijpingstoestand Tm-getal 120 betrekking 
hebbende gegevens van beide oogsttijdenproefvelden vermeld. 









































46 + 20" 
Gewicht per 







6 + 6" 
Door extrapolatie berekend. 
Het opbrengstversch.il tussen beide proefvelden per ras berustte 
2 
voornamelijk op een verschillend aantal peulen per m , doch ook een 
verschil in het 100-bonengewicht heeft hiertoe in belangrijke mate bij-
gedragen. Vooral bij Express was dit laatste van invloed. 
Onder gunstige omstandigheden (Randwijk) was het aantal peulen 
2 
per m van Express en Driemaal Wit aanzienlijk hoger dan van Staygreen 
en Conservenmeester. Express kwam echter tot een hogere bonenopbrengst 
dan Driemaal Wit, voornamelijk door het hogere 100-bonengewicht. Bij 
Staygreen, die te Randwijk dezelfde bonenopbrengst had als Conserven-
meester werd het lagere 100-bonengewicht gecompenseerd door iets meer 
peulen en een iets groter aantal bonen per peul. 
De bonenopbrengst van Mazagan bij Tm-getal 120 was op beide proef-
velden lager dan van de andere rassen door het lage 100-bonengewicht 
en het geringe aantal bonen per peul, niettegenstaande het aantal 
peulen per m zeer groot was. 
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Door een geringer aantal peulen per m was de bonenopbrengst van 
Conservenmeester lager dan van Driemaal Wit, op beide proefvelden. Wel 
waren de peulen van Conservenmeester groter en bevatten deze gemiddeld 
iets meer bonen per peul dan die van Driemaal Wit, doch het gemiddelde 
100-bonengewicht van beide rassen in dit rijpingsstadium was gelijk. 
Conservenmeester had de zwaarste (grootste) peulen en tevens het 
kleinste aantal; de peulenrijke Mazagan had de lichtste (kleinste) 
peulen. De verschillen in het gemiddelde gewicht per peul tussen de 
overige rassen waren gering. 
Te oordelen naar het gemiddelde gewicht per peul hadden in een 
vergelijkbaar rijpingsstadium alle rassen te Randwijk een gemiddeld 
forsere peul dan te Lunteren. De verschillen in het 100-bonengewicht 
(en m het aantal bonen per peul) tussen beide proefvelden wijzen in 
dezelfde richting. 
2.5. IŒNMERKENDE EIGENSCHAPPEN DER BEPROEFDE RASSEN. 
Hoewel na een eenjarige beproeving van een vijftal rassen nog slechts 
onder voorbehoud een oordeel over hun cultuurwaarde bij eenmalige oogst 
kan worden gegeven , zal het over de teelt handelende deel worden afge-
sloten met het vermelden van enkele kenmerkende eigenschappen van deze 
rassen. 
Te Randwijk (kleigrond) deden zich geen storingen in de vochtvoor-
ziening voor tijdens het groeiseizoen en waren de weersomstandigheden 
tijdens de rijping gunstig voor een geleidelijk verlopen hiervan. 
De tussen de rassen bestaande verschillen in opbrengstvermogen 
manifesteerden zich hier bij het bereikte hoge opbrengstniveau beter 
dan te Lunteren, waar de forse ontwikkeling (mede als gevolg van de 
dichte stand), en de eind juni - begin juli optredende hittegolf, in 
het bijzonder nadelig waren voor de opbrengst van de late rassen Con-
servenmeester en Driemaal Wit. Het hierna volgende is dan ook gebaseerd 
op de te Randwijk verkregen resultaten. 
De ter typering der rassen genomen foto's zijn beschikbaar gesteld 
door ir. R.P. Eammers, Rijkslandbouwconsulent voor de Peulvruchten en 
tevens Deskundige van de P.S.C, en door Tj. Buishand, verbonden aan 
het Proefstation te Alkmaar. 
Ta^p? Express. 
Opname 19 jul i 1962, 
7 dagen voor het bereiken 
van het Tm-getal 118. 
Mazagan. 




Express is behoorlijk uitstoelend, bont-bloeiend en vroeg, met een 
niet overmatige lengtegroei. waarschijnlijk mede door het reeds vroeg 
tot ontwikkeling komen der zijstengels.De peulopbrengst is hoog, evenals 
het rendement. De bonen zijn niet bepaald klein, doch aanzienlijk minder 
groot dan die van de witkiemselecties. Ze zijn wel wat groter dan die 
van Trio, een uit Express verkregen ras, dat een geringer aantal maar 
langere peulen voortbrengt met een nog groter aantal bonen per peul 
dan Express. De onderlinge samenhang is duidelijk. 
In 1961 rijpten de peulen vrij gelijkmatig af. 
Mede dankzij het dichte plantverband was het aantal peulen per 
2 
m hoog. Een iets minder peulrijke selectie had gemiddeld iets langere 
peulen met een ook iets hoger gewicht per peul (PAW 589)• 
De peulen van de in de oogsttijdenproef opgenomen selectie waren 
slechts een weinig gebogen en op 7 juli gemiddeld 13*3 cm lang, 
2,1 cm breed en 1,5 cm dik (bij de gewone Witkiem op dat moment resp. 
14,2, 2,6 en 1,8 cm). 
Mazagan. 
De tot Vicia f aba minor behorende bontbloeiende Mazagan vormt 1-3.» 
betrekkelijk dunne, zijstengels per plant, over een lang tijdsbestek, 
waardoor de planten sterk in de breedte groeien. Daar het gewas kort 
blijft, laat de stevigheid niet te wensen over. De blaadjes van het 
samengestelde blad zijn klein en hebben een vrij langwerpige vorm met 
spitse bladpunt. 
Door de lange uitstoelingsperiode duurt de bloeitijd lang. Des-
niettegenstaande bereikte dit ras, dat enkele dagen na Express begon 
te bloeien, in 1961 reeds 'j> - h- dagen na Express een zelfde rijpings-
stadium. 
De peultjes welke een schuin omhoog gerichte stand hebben, komen 
in zéér grote getale verspreid langs de stengels voor en vertonen 
onderling relatief vrij grote verschillen in lengte, samenhangende met 
het tijdstip van bevruchting. De gemiddelde lengte der peultjes in het 
plukbare stadium was op 7 juli 6,3 cm, de breedte 1,2 en de dikte 1,1 
cm. Relatief worden deze peultjes, welke gemiddeld slechts weinig 
bonen per peul bevatten, dus nog vrij dik. 
?h 
De boontjes zijn klein (ongeveer van dezelfde grootte als de paarde-
boon in dit rijpingsstadium). T. a.v. de navelkleur, die wit moest 
zijn, was de geteelde selectie niet zuiver. 
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Het plukken van het grote aantal peultjes (ca. 250 per m bij 
oogsten in een oud stadium) bleek zeer tijdrovend, mede door het ver-
spreid zijn over een groot aantal stengels en het niet gemakkelijk 
loslaten der peultjes. 
De peulopbrengst bleef ver achter bij die der andere rassen. Het 
rendement van Mazagan is echter hoog, waardoor de bonenopbrengst van 
dit ras niet meer dan 10$ onder die van Driemaal Wit blijft, wanneer 
beide rassen in kwalitatief vergelijkbare rijpingsstadia worden geoogst. 
Staygreen. 
Staygreen is een middenvroeg, witbloeiend ras met groene bonen, 
welke hun kleur na conservering behouden. De navel der bonen is grijs. 
Dit ras, dat volgens de Rassenlijst voor groentegewassen door 
kruising met groene hanger is verkregen, is iets geheel nieuws. Bij 
het ouder worden neemt de intensiteit der groene kleur af, evenwel in 
mindere mate dan bij de groene hanger. De stevige stengels van dit 
matig uitstoelend ras bereiken een middelmatige lengte, ca. 15 cm 
korter dan die van Express. 
De peulrijping was in 1961 behoorlijk gecomprimeerd, vooral te 
Lunteren. De peulen bevonden zich nog wat dichter bij elkaar dan bij 
Express. De geschiktheid voor eenmalige pluk is waarschijnlijk niet 
minder dan van Express. Het toelaatbaar verschil in rijpingsstadium 
tussen beide rassen is hierop mede van invloed. De aanhechting van de 
onderste peul is wat laag. De peulen zijn vrijwel recht, bij de punt 
wat toenemend in dikte. In 1961 was de lengte hiervan vrijwel gelijk 
aan die van de beproefde selectie van Express, welke in dit opzicht 
niet uitmuntte, terwijl waarschijnlijk juist de peulen van Staygreen 
aan de lange kant waren als gevolg van een matige peulzetting. 
De produktiviteit van Staygreen was in 1961 matig in vergelijking 
met die van Express en Driemaal Wit, door een minder groot aantal 
peulen (de peulzetting was evenwel niet minder dan van goed zettende 
witkiemselecties). 
Het rendement van Staygreen kwam vrijwel niet boven dat van Driemaal 
Wit uit, al was het aantal bonen per peul iets groter. 
Driemaal W i t . 
Opname 19 juli 1962, 
14- dagen voor het bereiken 
van het Tm-getal 110. 
Conserven meester. 
Opname 19 juli 1962, 
14- dagen voor het bereiken 
van het Tm-getal 110. 
Staygreen. 
Opname 19 jul i 1962, 
11 dagen voor het bereiken 
van het Tm-getal 113. 
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In een zelfde rijpingsstadiura geoogst, zijn de bonen wat kleiner dan 
van Driemaal Wit en meer homogeen van grootte bij eenmalige pluk. 
Driemaal Wit. 
Driemaal Wit, d.w.z. de bloei is wit, de navel van de boon is wit 
en de kleur der bonen blijft na conservering wit (blank). Dit vrij late 
ras is wat betreft zijn uitstoeling en peulzetting, gevoeliger voor een 
dichte stand dan Express. 
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Niettemin was het aantal peulen per m bij de dichte stand van de 
oogsttijdenproef te Randwijk zeker niet minder dan van Express. Bij 
een voldoende ruime stand stoelt het gewas echter veel meer uit dan nu 
het geval was en wordt ook minder lang. Door een vrij verspreide peul-
zetting is de peulrijping wat ongelijkmatig. De peulen zijn recht, doch 
vertonen wat betreft hun gericht-zijn vrij veel variatie: meestal 
omlaag, ook opzij en soms schuin omhoog. De rijpheid en het gewicht van 
de peul zal hierop waarschijnlijk ook van invloed zijn. 
De peulopbrengst in het geschikte oogststadium (Tm-getal 120) was 
in 1961 hoog, de bonenopbrengst evenwel aanzienlijk lager dan van 
Express. De bonen waren in dit stadium gemiddeld nog tamelijk klein. 
Conservenmeester. 
Conservenmeester, een eveneens witbloeiend en blankblijvend ras, 
wijkt in bepaalde opzichten af van Driemaal Wit. Het gewas stoelt 
minder uit. De stengels zijn groffer. De bloei duurt iets langer. Het 
gewas bereikt een nog grotere lengte, vooral bij de wat dichte stand, 
zoals in de oogsttijdenproeven gerealiseerd. Het is daardoor wat minder 
stevig. De peulzetting is minder goed en de spreiding van de peulen 
langs de stengel groter; gemiddeld was de plaatsing der peulen ook 
hoger dan bij Driemaal Wit. Onder de omstandigheden van 1961, was dit ras 
duidelijk later. Bij Tm-getal 120 was er geen verschil in het gemiddelde 
100-bonengewicht van beide rassen. 
Dat dit ras in peulopbrengst niet aantoonbaar voor Driemaal Wit 
onderdeed, was een gevolg van de zéér forse peulontwikkeling. Het is 
echter een ras met een laag rendement. De peulen worden nog vrij wat 
langer dan die van Driemaal Wit en zijn soms niet weinig gebogen. 
Conservenmeester moet worden gerekend tot de Hangers, al is het 




De proefopzet was, ieder ras drie maal te oogsten, zowel in Lunteren 
als in Randwijk in een te jong, jong en te oud stadium. 
Uit een vroeger onderzoek over de invloed van ras en oogsttijdstip 
op de kwaliteit van tuinbonen na conservering door middel van warmte 
was gebleken dat oogsten bij een hardheid van ruim 30 gemeten met de 
I.B.V.T.-hardheidsmeter een veel te hard blikprodukt opleverde, terwijl 
oogsten bij een hardheidsmeterwaarde van 20 een te jong produkt werd 
verkregen. Op grond van deze gegevens werd besloten voor alle rassen 
zowel op Lunteren als Randwijk te streven naar oogsten bij respectieve-
lijk 20, 22 en 28 (200 kg veer) hardheidsmeter I.B.V.T. bepaald in de 
mengmonsters. 
Alle rassen geteeld te Lunteren vertoonden op hetzelfde tijdstip een 
verdere ontwikkeling dan de rassen te Randwijk. 
De hitte op 1 en 2 juli versnelde de afrijping van de tuinbonen op 
Lunteren aanzienlijk, terwijl de hieropvolgende regen de afrijping in 
Randwijk vertraagde. 
Als gevolg hiervan vonden verschillende oogsten in een te oud sta-
dium plaats en andere in een te jong stadium. 
Met uitzondering van Mazagan werden de rassen, geteeld op Randwijk, 
nog een vierde maal geoogst, waarvoor de randrijen werden gebruikt. 
Magazan werd in Lunteren twee keer geoogst. 
De oogst van de tuinbonen geschiedde 's ochtends vroeg met mede-
werking van personeel van het P.A.W. en de Proefboerderij "De Bouwing". 
Per oogst werden van ieder ras drie veldjes, met uitzondering van 
de randrijen, geoogst (aanleg in drievoud). Direct na het oogsten 
werden de partijen peulen per auto naar het I.B.V.T. vervoerd en bij 
aankomst gewogen. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de tijdstippen waarop de rassen 
te Lunteren en Randwijk werden geoogst. 
Experimentele 
tuinbonendopmachine. 
Boven: toevoer van de 
te doppen peulen; 
onder: afvoer 
van de gedopte bonen. 
Dezelfde machine 
van de andere zijde gezien. 
Links: toevoer van de peulen, 
die tussen de rollen 
van de wr inger worden gedopt; 
rechts: afvoer van de gedopte peulen. 
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Na het wegen van de geoogste partij op het I.B.V.T. werd deze 
goed gemengd voor het nemen van een monster voor rendementsbepaling. 
Het monster werd naar het P.A.W. gezonden, waar het rendement werd 
bepaald. 
Het doppen van de tuinbonen geschiedde met een experimentele 
tuinbonendopmachine. 
Hierbij is uitgegaan van een waswringer met rubber rollen van 
6 cm doorsnee. De rollen werden aangedreven door een electromotor. 
Toerental electromotor 1450, rollen 145 toeren per minuut. Ver-
traging 1 op 10. 
De rollen zijn verstelbaar ten opzichte van elkaar gemaakt, 
zodat met meer of minder vrije ruimte tussen de rollen kan worden 
gewerkt. Toevoer van water op de rollen zorgt ervoor dat de 
rollen goed glad en schoon blijven. 
Over het algemeen kon goed worden gewerkt met deze dopmachine. 
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Bij peulen in een erg jong stadium kwam nogal wat beschadiging 
aan de bonen voor, maar na sterilisatie was hiervan niets meer te zien. 
Peulen in een jong en ouder stadium werden vlot gedopt. 
Het ras Mazagan vormde een uitzondering. Zowel peul als boon 
zijn te klein voor verwerking met dit apparaat. De bonen springen 
niet uit de peul en worden zwaar beschadigd. 
30« SORTEREN. 
Direct na het doppen van alle peulen van een partij werden de 
tuinbonen gesorteerd voorzover het de oogsten na 6 juli betreft. 
De oogsten tot en met 6 juli werden ongesorteerd verwerkt. 
Voor het sorteren werd gebruik gemaakt van de erwtensorteer-
machine met zeven van jj mm dikte plastic plaat, waarin ronde gaten 
waren geboord van resp. 15, 19 en 23 mm. 
Op deze manier konden dezelfde sorteringen worden verkregen 
als genoemd in de Groentenconservenverordening 1958, en wel: 
tuinbonen extra fijn <(15 mm, aangegeven als sort. I 
tuinbonen fijn ^15- <19 mm, " " " II 
tuinbonen > 19- <23mm, " " " III 
tuinbonen middel 2 ^,2^ mm, " " " IV 
De herkomst (Lunteren of Randwijk) had een grote invloed op 
de verhouding van de sorteringen.Driemaal Wit, Conservenmeester, 
Staygreen en Express gaven bij ongeveer eenzelfde tenderometer-
getal voor de herkomst Lunteren hogere percentages in de grovere 
sorteringen dan de herkomst Randwijk. 
Bjj Mazagan was de herkomst Randwijk grover dan de herkomst 
Lunteren. 
Tussen.de rassen onderling waren de verschillen in sortering 
vrij groot. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de percentages in de verschillende 
sorteringen. 
3S 
Tabel 2. Gewichtspercentages in de verschillende sorteringen per 















































































































































































































Wanneer aan de sorteringen extra fijn, fijn, tuinbonen en 
middel 2, waarden worden toegekend van resp. 1, 2, 3 en 4, en ver-
menigvuldigd wordt met de resp. percentages van de sorteringen., wordt 
een indruk verkregen van de gemiddelde sortering per oogst. 
Tabel 3 toont duidelijk de verschillen tussen de rassen en de herkomsten. 















































































































Mazagan levert de kleinste sortering, terwijl Express gemiddeld 
de grootste sortering levert. 
Driemaal Wit, Staygreen en Conservenmeester leveren gemiddeld 
eenz elfde s ortering. 
Naar onze mening zijn de maten vastgesteld in de Groenten-
conservenverordening 1958 voor het sorteren van tuinbonen niet zonder 
meer voor alle rassen toe te passen. 
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De tweede oogst Mazaçan van Lunteren valt voor 87% in de sortering 
"extra fijn" en voor 1j5$ in de sortering "fijn",(tenderometergetal 198), 
terwijl de derde oogst Express van Lunteren, bij een tenderometergetal 
van 196, 2.7 en 29.95g "extra fijn" en "fijn" levert. 
Bij het chemisch onderzoek van het gesteriliseerde produkt werd 
gevonden: 
Mazagan 2e oogst Lunteren A.I.S. 18.55$ 
drogestof 21 
Express 3e oogst Lunteren A.I.S. 18.É 
drogestof 22.24$ 
Wat het rijpheidsstadium betreft is de 2e oogst Mazagan praktisch 
gelijk aan de Je oogst van Express, terwijl het ingeblikte gesterili-
seerde produkt bij Mazagan voor 7/8 gedeelte als "extra fijn"' moet 
worden aangeduid en bij Express het kwantum extra fijn te verwaarlozen is. 
3.4. BEPALINGEN IN HET VERSE PRODUKT. 
Direct na het wegen van de gedopte partijen werden deze goed ge-
mengd en een mengmonster genomen. 
Een deel van het monster werd naar het P.A.W. gezonden voor bepaling 
van het tenderometergetal, terwijl het resterende deel werd onderzocht 
op hardheid met de hardheidsmeter van het I.B.V.T. (200 kg veer). 
Zover mogelijk werden ook de sorteringen onderzocht met de hard-
heidsraeter. 
Tabel 4 vermeldt de gevonden tenderometergetallen en hardheids-
metercljfers. 
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Tabel 4. Tenderometerwaarden per ras, herkomst en oogst. Hardheids-
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14.1 16.1 17.9 -
19.2 2O.7 22.8 - , 
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17.1 22.- 22.8 -
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De bepalingen met de tenderometer gesehieddaain tweevoud, die 
met de hardheidsmeter in viervoud, (aflezing hardheidsmeter op f). 
Wanneer de gevonden hardheidsmetercijfers van de sorteringen 
worden vermenigvuldigd met de bijbehorende gewichtspercentages is 
te berekenen welke hardheid voor het mengmonster gevonden zou moeten 
zijn. 
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In tabel 5 zijn aangegeven de berekende cijfers en de gemeten 
hardheidsraetercijfers. Tussen deze cijfers bestaat voldoende over-
eenstemming. 



















































































Na het doppen en eventueel sorteren werden de bonen grondig in 
leidingwater gewassen, en na uitlekken verder verwerkt. 
Geblanoheerd werd onafhankelijk van de verdere verwerking 
(diepvries, glas, blik) in leidingwater en wel voor: 
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Sortering 1 (15 mm ^ minuten op +• 98 C 
" 2 > 15 mm 5 ,! " + 98°C 
" J >19 mm 6è " " + 98°C 
" 4 > 23 mm 7 " *; + 98°C 
De peroxydase-test was na blancheren negatief. 
Het gedeelte bestemd voor verpakking in blik of glas werd na het 
blancheren niet gekoeld. 
Gevuld werd in \ L blank blik (deksel en bodem lak C11), \ L dop-
erwten lak blik en grote (kleine) omniapotten. 
Voor blik was het invulgewicht 250 gram geblanoheerde tuinbonen., 
voor de omniapotten werd het gewicht niet bepaald. 
Direct na het vullen werd zo vol mogelijk afgevuld met een hete 
opgiet van ï% keukenzout en zo snel mogelijk gesloten. 
Bij de omniapotten-vulling werd erop gelet dat niet verder met 
tuinbonen werd gevuld dan tot ongeveer 2 cm onder de rand. Na sterili-
satie was de vulling dan zodanig dat de opgiet nog boven de bonen stond. 
Zowel voor blik als voor glas werd j50 minuten gesteriliseerd op 118 C, 
waarna zo snel mogelijk werd afgekoeld. 
De blikken en een deel van de omniapotten werd opgeslagen in het 
donker bij 20 C, terwijl het andere deel van de omniapotten in het 
licht werd opgeslagen bij + 20 C. 
De tuinbonen bestemd voor diepvries werden na het blancheren zo 
snel mogelijk afgekoeld tot 15 0 en verpakt in polyethyleen zakjes 
(500 gram tuinbonen) en geparaffineerde buiten-doos. 
Na een verblijf van 2.\ uur in de vriestunnel bij -40 C werden de 
doosjes opgeslagen bij -20 C. 
3.6. OBJECTIEF EN ORGANOLEPTISCH KWALITEITSONDERZOEK. 
Objectieve kwaliteitsbeoordeling. 
Hardheidsmeting. 
Evenals bij het verse produkt zijn in het gesteriliseerde produkt 
metingen gedaan met de hardheidsmeter van het I.B.V.T.-
Zo mogelijk werden de metingen in viervoud gedaan. Gebruik werd 
gemaakt van de 50 kg veer. 
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Een overzicht van de gevonden waarden wordt gegeven in tabel 6, 





































































































































































































Opvallend zijn de grote verschillen in hardheidscijfers tussen de 
sorteringen van een oogst bij de rassen Driemaal Wit, Staygreen en 
Conservenmeester, terwijl deze bij Express en Mazagan veel kleiner zijn. 
Waarschijnlijk is dit het gevolg van de grotere taaiheid van de 
schil bij de witblijvende rassen. 
Uitgaande van de percentages van de sorteringen en de gevonden 
hardheidscijfers van de sorteringen kan het hardheidscijfer per oogst 
worden berekend. 
Het resultaat van deze berekeningen is vermeld in tabel 7« 
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Tabel 7» Berekende hardheidseijfers in het gesteriliseerde produkt 




























































De hardheidsmetercijfers per oogst in het gesteriliseerde produkt 
lopen in het algemeen op bij de latere oogsten. Driemaal Wit Lunteren 
en Staygreen Lunteren en Randwijk vertonen een afwijkend beeld. 
Driemaal Wit loopt van de eerste naar de derde oogst terug,, terwijl 
Staygreen Lunteren 2e oogst een lagere waarde heeft dan de eerste 
en derde oogst. Staygreen Randwijk heeft voor de vierde oogst een 
veel lagere waarde dan de derde oogst. 
In tegenstelling tot de gegevens van rapport no. 970 van het 
I.B.V.T. werden bij dit onderzoek in het gesteriliseerde produkt aan-
zienlijk lagere waarden gevonden dan in het verse produkt. Voor het 
verse produkt werd de 200 kg veer gebruikt, terwijl voor het gesteri-
liseerde produkt de 50 kg veer werd gebruikt. De gevonden waarden 
liepen bij het verse produkt van 14 tot 3^J terwijl deze bij het 
gesteriliseerde produkt tussen 3 en 31 lagen met een vier maal zo 
lichte veer. 
Ruwvezelgehalte geblikt produkt en diepvries« 
Zowel in het gesteriliseerde produkt als in diepvries werden zo-
veel mogelijk bepalingen gedaan op ruwvezelgehalte. Onderzocht werd volgens 
de methode Kürschner-Scharrer. 
Tabel 8 geeft een overzicht van de gevonden ruwvezelgehaltes in 
het gesteriliseerd produkt en diepvries. 
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Bij blik en bij diepvries is het ruwvezelgehalte van de sortering 1 
altijd lager dan van sortering 2 voor alle rassen. Driemaal Wit heeft 
voor sortering 3 een lager ruwvezelgehalte dan sortering 2 bij diep-
vries en bij blik. 
Staygreen gaf voor de grofste sortering het hoogste ruwvezel-
gehalte . 
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Conservenmeester gaf voor blik voor de derde oogst bij sortering 3 
een lager ruwvezelgehalte dan 2, maar voor de vierde oogst was het net 
omgekeerd. 
Express gaf hetzelfde beeld als Driemaal Wit wat het ingeblikte 
Produkt betreft. 
Onderstaand volgt een overzicht van de ruwvezelgehaltes per ras 
en per oogst (tabel 9)« 


































































































































Bij vergelijking van blik en diepvries valt op dat bij Express 
en Magazan de ruwvezelgehaltes bij diepvries veel hoger zijn dan bij blik. 
Voor Express Lunteren resp. Randwijk en Mazagan Lunteren resp,-
Randwijk was bij diepvries het ruwvezelgehalte 18, 6, 22 en 14$ hoger 
dan bij het overeenkomstige blikmonster. 
Bij Conservenraeester was het ruwvezelgehalte bij blik hoger dan 
voor diepvries. 
Driemaal Wit gaf slechts kleine verschillen tussen blik en diep-
vries te zien, terwijl Staygreen Randwijk voor diepvries een 11$ hogere 
waarde gaf dan voor blik. 
Een en ander is zeer waarschijnlijk te verklaren uit het verschil 
in wateropnemend vermogen van de verschillende rassen. 
Express, Mazagan en Staygreen nemen tijdens en na de sterilisatie 
vrij veel water op, Driemaal Wit en Conservenmeester nemen veel minder 
water op. 
Bij een gelijk in vulgewicht bij alle rassen was het lekgewicht 
na sterilisatie voor Driemaal Wit, Staygreen, Conservenmeester, Express 
en Mazagan resp. 275, 296,4, 275,4, 292,7 en 288 gram. 
Wanneer men de ruwvezelgehaltes deelt door de tenderometergetâllen 
van de betreffende oogsten, krijgt men een aantal verhoudingsgetallen. 
Deze getallen vertonen vrij grote verschillen tussen de rassen 
en tussen blik en diepvries. 
Driemaal Wit geeft de hoogste waarden zowel voor blik als voor 
diepvries. 
Staygreen en Conservenmeester zijn ongeveer gelijk. Express en 
Mazagan vertonen een ongeveer gelijk beeld waarbij de waarden voor 
diepvries hoger liggen dan voor blik. 
Tabel 10 geeft de gevonden waarden per oogst en ras. 
Uit de tabel blijkt duidelijk dat de witblijvende rassen eerder 
geoogst moeten worden dan de bruinkleurende op grond van het ruwvezel-
gehalte (harde schil). 
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Tabel 10. Verhoudingsgetallen ruwvezel = tenderometergetallen 




















































































































































































De herkomst had geen grote invloed op het ruwvezelgehalte. 
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A.I.S.-waarden en drogestof-gehaltes in het ingeblikte produkt 
en diepvries. 
De monsters onderzocht op ruwvezelgehalte werden tevens onder-
zocht op A.I.S. en drogestof. 
Voor de A.I.S.-bepaling werd gebruik gemaakt van de snelle methode. 
A.I.S.-bepaling en voor de drogestof-bepaling werd 24 uur gedroogd bij 
70 C, waarna koud werd gewogen. 
Tabel 11 geeft een overzicht van de A.I.S.-waarden en drogestof-
gehaltes van de sorteringen in het gesteriliseerde produkt en diepvries, 






















































































































































































Voor beide herkomsten zowel 
drogestof-gehaltes op van de 
blik als diepvries 
kleinste naar de 1 




A.I.S, en drogestof waren "bij diepvries steeds hoger dan bij het 
overeenkomende monster in blik. 
Als laatste en hoogste waarden voor A.I.S, en drogestof werden 
gevonden: 6.83 en 19.15, resp. 10.29 en 22.47. 
Onder verrekening van de percentages in de sorteringen, volgen 
onderstaand de A.I.S.-waarden en drogestofgehaltes per ras en oogst 
(tabel 12) voor blik en diepvries. 








































































































































































































































































Beide herkomsten geven zowel voor blik als diepvries voor de 
latere oogsten steeds hogere A.I.S.-waarden en drogestof-gehaltes 
dan voor de eerdere. 
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Met uitzondering van Express 1e oogst Lunteren was het A.I.S — 
getal en het drogestof-gehalte bij het diepvriesmonster steeds hoger dan 
bij het overeenkomstige blikmonster. 
Als laagste en hoogste waarden voor A.I.S. en drogestof werden ge-
vonden voor blik: 6.28 en 18.81, resp. 9.60 en 21.79., terwijl dit voor 
diepvries was: 7.05 en 21.72, resp. 10.88 en 24.87. 
De verhouding A.I.S. - drogestof per sortering en per oogst geeft 
een zeer goede indruk over het tijdstip van oogsten en de rijpheid. 
In tabel 13 worden deze verhoudingscijfers voor de sorteringen 
voor zowel blik als diepvries gegeven. 



































































































































De kleinere sorteringen hebben steeds een lager verhoudings-
cijfer dan de grovere sortering(en) uit eenzelfde oogst zowel bij 
blik als diepvries. 
De cijfers geven geen grote verschillen tussen blik en diep-
vries; in sommige gevallen is diepvries lager, in andere hoger 
dan blik. 























































































































































































De waarden variëren voor blik van 64 tot 85.1 voor oogsten in 
een zeer jong stadium en te oud stadium en voor diepvries van 61 .9 
tot 87.3. 
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Voor de witblijvende rassen ligt in het algemeen bij eenzelfde 
tenderometergetal de waarde hoger dan voor de bruinwordende rassen. 
De waarden lagen voor Lunteren hoger dan voor Randwijk., zowel 
voor blik als voor diepvries, maar in Lunteren is ook bij een 
hogere tenderometerwaarde geoogst dan in Randwijk. 
Naarmate in een ouder stadium wordt geoogst loopt de waarde 
van de verhouding A.I.S. - drogestof op en wel van + 65 tot + 85. 
Bij een waarde van 65 verkeren de bonen nog in een te jong 
stadium om te worden geoogst; het optimum wordt bereikt voor de 
witblijvende rassen van 70-75 en voor de bruinkleurende bij 75-80; 
terwijl boven deze waarden de gebreken harde schil en meligheid 
sterk naar voren komen. 
Voor diepvries liggen de waarden voor het optimum oogsttijd-
stip aanzienlijk lager, doordat het gebrek harde schil veel sterker 
naar voren komt. De bruine rassen vertonen dit in veel mindere mate. 
In het algemeen kan worden gesteld dat organoleptisch een goed 
produkt is verkregen bij een A.I.S.-percentage van 12-13 en een droge-
stof -gehalte van 15-16$ voor blik, terwijl voor diepvries deze waar-
den bij ongeveer 11-12 en 14-15$ liggen. 
In de grafieken 1 t/m 5 is weergegeven het verband tussen A.I.S. 
en tenderometerwaarde, A.I.S. en drogestof, ruwvezel en A.I.S. voor 
beide herkomsten en voor blik en diepvries. 
Over het algemeen bestaat er een zeer goed verband zowel tussen 
A.I.S. en tenderometerwaarde, als tussen A.I.S. en drogestof. 
Voor alle rassen en voor beide herkomsten geldt: 
1. bij diepvries ligt de lijn A.I.S,/d.s. steeds rechts van dié 
voor blik. 
2. bij diepvries ligt de lijn A.I.S./Tm steeds links van die 
voor blik. 
De verhouding ruwvezel-A.I.S. vertoont in en tussen de rassen 
verschillen. 
Bij diepvries ligt de lijn r.v./A.I.S. rechts van die bij 
blik voor de rassen Driemaal Wit en Conservenraeester voor beide 
herkomsten, terwijl voor de rassen Express en Mazagan voor beide 
herkomsten het tegengestelde geldt. 
Bij Staygreen Lunteren ligt de diepvrieslijn rechts van die 
voor blik (dus als bij Driemaal Wit en Conservenraeester) en bij 
Staygreen Randwijk ligt de diepvrieslijn links van die voor blik 
(dus als bij Express en Magazan). 
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Bepalingen helderheidsmeter I.B.V.T., refractie opgiet en tuinbonen, 
vacuüm in het gesteriliseerde produkt. 
De bepalingen met de helderheidsmeter van I.B.V.T. (0 = zeer 
troebel, 8 = zeer helder) gaven grote verschillen tussen de wit-
blijvende en bruinwordende rassen te zien. 
Staygreen had de helderste opgiet en wel van 4.- - 4.5 voor de 
eerste oogst en 3»5 voor de derde en vierde oogst. 
Driemaal Wit en Conservenmeester waren ongeveer gelijk en wel 
4 voor de eerste oogst en 2.5 - 3-- voor de derde en vierde oogst. 
Express en Mazagan gaven reeds voor de eerste oogst zeer 
troebele opgieten (1-) en dit was ook voor de latere oogsten het 
geval. 
De refractiebepalingen met de refractometer van Abbe in opgiet 
en tuinbonen vertoonden voor de eerste en vierde oogst hogere waarden, 
dan voor de daartussenliggende oogsten. Als hoogste en laagste 
waarden werden gevonden 6.4 en 3*6. Tussen de rassen waren geen grote 
verschillen. 
Als druk in de kopruimte van de blikken werd gemeten 40-50 cm Hg. 
Organoleptische kwaliteitsbeoordeling. 
Na een opslag van 4 en 7 maanden werden de ingeblikte en diep-
vries tuinbonen gekeurd door een tiental geoefende keurders. Aan de 
diepvries werd zout toegevoegd zodat ongeveer hetzelfde zoutgehalte 
werd bereikt als bij blik. 
Bij de beoordeling werden cijfers gegeven voor de rubrieken: 
aantrekkelijkheid kleur, uniformiteit van kleur, helderheid opgiet; 
zachtheid schil, zachtheid cotylen, afwezigheid raeligheidj smaak 
en aroma. 
Uiteraard verviel bij diepvries de helderheid opgiet. 
Tevens werden bij de overeenkomstige monsters op glas visueel be-
oordeeld . 
Bij de beoordeling gold de cijferschaal: 
10 uitstekend 5 onvoldoende 
9 zeer goed 4 zeer onvoldoende 
8 goed 3 slecht 
7 ruim voldoende 2 zeer slecht 
6 voldoende 1 ongenietbaar 
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Hoge cijfers voor aantrekkelijkheid kleur, uniformiteit van 
kleur, helderheid opgiet, afwezigheid van meligheid, smaak en aroma 
geven een gunstige waardering van deze eigenschappen aan. Een hoog 
cijfer voor zachtheid schil en zachtheid cotylen betekent dat het 
produkt zacht is, een laag cijfer geeft aan dat het produkt hard is. 
Het cijfer 8 geeft voor zachtheid cotylen de optimale waarde 
aan; bij 9 en 10 worden de cotylen als te zacht gewaardeerd. 
De beoordeling vond volgens twee systemen plaats; één beoor-
deling van alle rassen uit dezelfde oogst en één beoordeling per 
ras met de verschillende oogsten. 
Hetzelfde monster beoordeeld volgens de ene methode of de 
andere gaf nooit ontoelaatbare verschillen te zien. 
De tabellen 15 tot en met 19 geven een overzicht van de resul-
taten van de organoleptische keuringen per ras, sortering en oogst 
voor blik en diepvries en de herkomsten Lunteren en Randwijk, 
In de tabellen zijn tevens opgenomen de gemiddelden van 
1+2+3 (aantrekkelijkheid kleur, uniformiteit, kleur, helderheid 
opgiet), 4+5+6 (zachtheid schil, zachtheid cotylen, afwezigheid 
van meligheid) en 7+8 (smaak, aroma) en het algemeen gemiddelde. 
De verschillende onderdelen van de organoleptische keuringen 
zijn onder te brengen onder uiterlijk (aantrekkelijkheid kleur, 
uniformiteit kleur en helderheid opgiet), consistentie (zachtheid 
schil, zachtheid cotylen en afwezigheid meligheid) en smaak/aroma. 
Hieronder volgt een bespreking van de verschillen tussen de 
rassen van de totaal onderdelen. 
Uiterlijk. 
Blik. 
De witte rassen hadden een aantrekkelijker kleur dan de 
bruine rassen vooral in een wat later oogststadium (Je oogst). 
Naarmate op een later tijdstip werd geoogst werd de aantrekkelijk-
heid van de kleur minder hoog gewaardeerd. Opmerkelijk was bij 
Staygreen dat Lunteren een veel geprononceerder groene kleur gaf 
dan Randwijk bij alle oogststadia. 
De uniformiteit van de kleur vertoont eenzelfde beeld als de 
aantrekkelijkheid van de kleur. 
De helderheid van de opgiet was bij de witblijvende rassen 
aanzienlijk beter dan bij de bruinwordende rassen. De bruine 
rassen vertoonden ook een veel sterkere gelering dan de witte. 
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Diepvries. 
De aantrekkelijkheid van de kleur was voor de witte rassen bij 
diepvries aanzienlijk minder dan bij blik. Voor de bruine rassen lag 
dit precies omgekeerd; bij diepvries werd de aantrekkelijkheid van 
de kleur gunstiger beoordeeld dan bij blik. De witblijvende rassen 
vertoonden bij diepvries alle neiging tot grauwkleuring (Driemaal Wit, 
Conservenmeester). 
De uniformiteit van kleur werd bij de witblijvende rassen iets 
gunstiger beoordeeld dan de aantrekkelijkheid van de kleur; do bruine 
rassen hadden een ongeveer gelijke beoordeling van aantrekkelijkheid 




De zachtheid schil was voor de rassen Express en Mazagan 
aanzienlijk gunstiger dan voor Driemaal Wit en Staygreen. Conserven-
meester nam een tussenpositie in. Dit betreft herkomst Lunteren. 
Voor herkomst Randwijk liep de waardering bij de witte rassen terug, 
van 7 naar minder dan 6 van eerste naar derde oogst, terwijl de 
bruine rassen een geringere teruggang vertoonden en voor de derde 
oogst nog ruim 7 en bijna 7 behaalden. 
Express en Mazagan hielden veel langer een zachte schil dan 
Driemaal Wit, Staygreen en Conservenmeester. 
Diepvries. 
Alle rassen vertoonden bij diepvries een lagere waardering 
zachtheid schil dan bij blik. Driemaal Wit en Staygreen herkomst 
Lunteren, alle oogsten zeer onvoldoende; Conservenmeester, Driemaal 
Wit en Mazagan gemiddeld 5 tot 6. 
Bij de herkomst Randwijk was de eerste oogst bij Driemaal Wit 
en Staygreen de zachtheid schil nog voldoende en voor de verdere 
oogsten onvoldoende, de andere rassen vertoonden dit bij de derde 
oogst. 
Op grond van de zachtheid schil moeten de rassen Driemaal Wit, 
Conservenmeester en Staygreen minder geschikt voor diepvries worden 
geacht; voor diepvries moet voor een zachte schil eerder worden ge-




Bij geen enkel ras van beide herkomsten werd een lager 
cijfer dan + 7 gegeven. Van eerste naar derde oogst werd de 
waardering 0.5 tot 1 punt lager gesteld. 
De verschillen tussen de rassen zijn niet groot. Bij oogsten 
in een te jong stadium werden over het algemeen de cotylen als te 
zacht beoordeeld. 
Diepvries. 
Als laagste cijfer werd 6.5 gegeven. Bij de witte rassen 
liep de beoordeling van eerste naar derde oogst 0.5 tot 1 punt 
terug, terwijl de bruine rassen heel weinig terugliepen. 
Op grond van zachtheid cotylen moeten alle rassen van zowel 
voor blik als diepvries geschikt worden geacht; bij oogsten in een 
te jong stadium worden bij blik de cotylen te zacht. 
Afwezigheid van meligheid. 
Blik. 
Meligheid kwam veel meer voor in de monsters van Lunteren 
dan in de monsters van Randwijk. 
Dit geldt voor alle rassen. De witblijvende rassen vertonen 
meer neiging tot meligheid dan de bruinwordende. 
Ter vermijding van meligheid mogen alle rassen niet in een 
te oud stadium worden geoogst. 
Diepvries, 
De monsters diepvries van de witte rassen gaven een 
meliger indruk dan de overeenkomstige monsters blik. Bij Express en 
Mazagan was het verschil kleiner. Ter voorkoming van meligheid zal 
voor diepvries eerder moeten worden geoogst dan voor blik. 
Smaak/aroma. 
Blik. 
Smaak/aroma van Express en Mazagan werden beter beoordeeld 
dan van Driemaal Wit, Staygreen en Conservenmeester. Over het alge-
meen werd de beoordeling lager naarmate later werd geoogst. Drie-
maal Wit en Conservenmeester komen veel overeen in smaak/aroma; 
Staygreen heeft een zeer eigen smaak. Express en Mazagan vertonen 




Smaak/aroma voor de diepvriesmonsters werden gelijk of 
iets lager gewaardeerd dan de overeenkomstige blikmonsters. Ook 
hier werden de bruine rassen hoger gewaardeerd dan de witte. 
Smaak/aroma werden voor Express en Mazagan voor blik en diepvries 
als ruim voldoende - goed beoordeeld en voor Driemaal Wit, Staygreen 
en Conservenmeester als voldoende. 
Wanneer aan alle onderdelen van de organoleptische keuring 
dezelfde waarde wordt toegekend is het algemeen gemiddelde uit te 
rekenen. 
Dit is voor Driemaal Wit, Staygreen en Conservenmeester resp. 
6Ah, 6.49 en 6.39J voor Express en Mazagan 6."jk en 6.81. 
Bij-dit algemeen gemiddelde komen de bruine rassen als beter 
dan de witte rassen naar voren. 
Visuele beoordeling op glas. 
Bij de visuele beoordeling op .glas werden de witblijvende 
rassen als voldoende - ruim voldoende beoordeeld en de bruinwordende 
rassen als zeer voldoende - onvoldoende. Uiteraard speelde bij deze 
beoordeling de troebeling en gelering van de opgiet een grote rol, 
alsmede de zwartkleuring in het bovenste gedeelte van de pot. Een 
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Tabel 15. Organoleptische keuring Driemaal Wit blik en diepvries. 
Herkomst Lunteren en Randwijk. 


















































































































































































































































































































































































Tabel 16. Organoleptische keuring Staygreen blik en diepvries. 
Herkomst Lunteren en Randwijk. 








































































Randwijk b l i k . 
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Tabel 17» Organoleptische keuring Conservenmeester blik en diepvries, 
Herkorast Lunteren en Randwijk. 
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Tabel 18. Organoleptische keuring Express blik en diepvries, 
Herkomst Lunteren en Randwijk. 
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Tabel 19. Organoleptische keuring Mazagan blik en diepvries, 
Herkorast Lunteren en Randwijk. 
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CO O CM CO 
L.B. = LUNTEREN BLIK 
L.D. = " DIEPVRIES 
R.B. = RANDWIJK BLIK 
R.D. = DIEPVRIES 
A.I.S. = ALCOHOL INSOLUBLE SOLIDS 
r.v. = ruwe vezel 
t.m. = tenderometer getal 
d.s. = drogestofgehalte 
